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A. 
Akademische Obel~behörden. 
1. Rector magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. ERNST von LASAULX, (s. philosophische Faeultät). 
11. Akallemischer Senat. 
Rectol': Dr. ERNS'!' von LASAULX, (s. philosophische Facllltitt). 
PI'Orectol': Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, (s. U1edicinische Facllltät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, I (5. theologische Facnltät). 
Dr. MAX von STADLBAUR, \ 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, I '" , 
nr. JOSEPH POEZL, .. I (s. JlU'lstlsclte FacIlItat). 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirthscltaftl. Facllltät). 
Dr. KARL von PFEUFER, ! ( d' , , ) F It"t) Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND, I s. mc lelmst le aon a • 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, I 
Dr. FRANZ STREBER, I (So.llhilosophische Facllltitt). 
Secl'etariat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secl'otär, Ludwigsstrasse i4}2. 
/{anzlei. 
JOHANN VAL. 'l'HEDY, Universitäts-Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der TUrkenslr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalienstrasse 41/1. 
FRIEDRICH BERNARD, Functionär, Briennerstl'asse 41/1 im Hin-
tergebäude. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Casernstrasse 15/2. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. Universitäts-Gebäude. 
CASPAR ORTMA YER jUI1., Subpedell, Amalienstrasse 28/1. 
JOS. EICHINGER 1 Gehilfe, Adalbcl'tstl'asse 10/2. 
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Hausmeister. 
CASP. ORTl\IAYER sen., in der Universität. 
111. Vel'wall'ltn.fJ8 - A.u,<JsclmslJ 
der Universität und des llel'zogliclt georgillnisclten PdeslerTulUses. 
Dr. ERNST von LASAULX, Vorstand, als Rector. 
Dr. CASP. P APlUS, (s. staatswil'thschaftliche Facultiit). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, \ 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristiscllc FacnltiLt). 
Dr. K. FR. DOLLMANN, 
Dr. KARL THUMANN, DiI'eetor des Colleg. Georg. 
Fiscal und Sglldicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
Secl'etllriat tlntl Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funet. Secretär. 
Universitäts- und Priesterltaus-Fondsadministl'ution. 
Agentie Münclten, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Administrator, Wiesenstl'asse 10/1. 
Administration Landsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; &!in Oberschreiber , drei 
Schutzförster , ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administ1'ation Aichach. 
JOH. LINDEl\iANN, Administrator. 
B. 
Behörden UD(l Collegien, 
welche mit dem RectOl'ate und Senate oder mit 
den Facultäten in VerbindunlY stehen. o 
L Decanate. 
Der tlteologisclten Facultät .. 
Dr. MAX von STADLBAUR. 
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Der juristiscken Facultät: 
Dl'. JOSEPH PÖZL. 
Der staatslvirtltscku!tliclten Faculfiit: 
Dl'. CASPAR PAPIUS. 
Der medicilliscken Facultiit: 
DI'. CARL THEODOR von SIEBOLD. 
Der pltilosopltiscken Fttcultiit: 
D1'. FRANZ von KOBELL. 
IL Honorarien- Commission. 
Mitglieder: 
Dr. ERNST von LASAULX. 
D,·. von STADLBAUR, (5. theoI. Faoultät). 
D1'. POEZL, (5. jurist. FaclIltiit). 
Dl'. KAISER, (s. staatsw. Facllltät). 
Dt'. von SIEBOLD, (s. medioin. Facultät). 
Dl'. JOLLY, (5. philos. Facultiit). 
111. 1Jibliotltel~· OOmmi.'~8ion. 
Dl'. Ir. EM. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (s. staatsw. FaclIltät). 
D1'. FR. XA V. REI'l'HMAYR, (s. theol. Facnlt1it). 
Dl'. K. FR, DOLLlHANN, (s. jurist. Facultät). 
Dl'. CASP. PA PlUS , (5. staatsw. Facllltät>. 
Dl'. von RINGSEIS, (s. Illcdicin. Fac111tiit). 
Dl'. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Facllltiit). 
IV. StipendienepllOrett. 
Dl'. FR. XA V. ZENGER ,EpllOl', (s. jurist. Facllltiit). 
LEONHARD ANTON VOLLl\'IANN, Kassier. 
V. Collegium Geor!Jianum. 
(Ludwigsstrasse 19.) 
Dl'. KARL THUi\'lANN, Dil'ector. . 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Sp'J'uchcQlle!JiurJl• 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (s. jurist. FacIlHät.) 
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Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der jUl'istischen Facultät. 
Secretiil' : 
Dl'. E. J. RICHT~R. 
VII. ltledicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. CARL TllEODOR von SIEBOLD. 
Beisitzer: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, quiesc. o. Ö. Professor u. Conservator 
der anatom. Anstalt, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und des k. griech. Erlöser-Ordens. 
Dr. JOS. HOFMANN, I 
Dr. FR. HORNER, (s. metUein. Facultiit). 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. LUDWIG ANDHEAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. MARTELL FRANK, (s. mcdicin. Facultiit). 
Dr. LUDWIG BUHL. I 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Sem'etär: 
JOH. VALENT. THEDY, funcHonirend. 
VIIL Metllcinisclzer Aclmissions-l'l"üfungssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. 
Beisitzer: 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, ~ 
Dr. FRANZ von IWBELL 
Dl'. KAUL TIIEODOR von 'SIEBOLD (5. pllilosopll. Faollltiit.) 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY 'l 
Dr. OTTO SENDTNER, ') 
IX. Senat für llie theoretische und /Schlusspn'ifung deI' 
Mecliciner. 
Vorstand: 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (s. medicin. FacuItät.) 
Beisitzet' : 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. v. GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. ROTHl\WND. 
Dr. KARL v. PFEUFER, 
Dr. JL TH. von SIEßOLD, 
Dr. TH. L. W. ßISCHOFF, 
Suppleant: Dr. FRANZ SErrZ, 
(5. mcdioill. Facnltäl). 
X. Commission für die plwrmaceutische Approbations-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. J{ARL THEODOR von SIEBOLD, (s. mc'dicill. FacuItät). 
Beisitzer: 
Dr. K. FR. von IW BELL , 1 
Dr. ANDR. WAGNER, 
Dl'. JUSTUS von LIEBIG. 
Dr. GUSTAV JOLLY, ~' 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 
Dr. OTTO SENDTNEH, ' 
(s. philosoph, Facultät). 
XL Pltilologisclles Seminm'. 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1.1 
Dr. KARL PRANTL, 111. Vot·stand. 
Dr. KAHL HALM, IV. 
XII. lTnive1'sitäts-Polizeidirectorizem. 
(Polizcidil'ection,) 
AQUILIN JULlUS v, DÜRI~G, Director, Ritter des Civil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
Michael, des Ir. k. Franz Joseph-Ordens und des k. preussischeu rothen 
Adler-Ordens W. Klasse. 
Beisitzer: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jurist. Facultiit). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s, thoo1. Facnltät). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. (Univcrsität.) 
EDUARD WIDERER, lrgl. Polizei-Commissär, Odeonsplatz 2/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, J{anzleifunclionär, Casernstrasse 15/2. 
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o. 
FacuUiiten. 
. I. Theologische Facllltät. . 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der J{il'chengeschichte, Stlfls-
probst, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. l\'lichae~ ~nd 
des Maximilians - Ordens für Wissenschart und Kunst, ord. Mitglied 
der k Altademie der Wissenschaften etc. 
Dr. l\iAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, It. 
geist!. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des könig!. bayer. Verclienst-Ordens vom heil. Michael. .. 
Dr. FRANZ XAVER REITHi\>IAYR, biscllöll. geistl. Runl, o.~. Pl'O-
fessor der heil. Schrift des N. Testamentes, der bibI. Hormeneutlk etc. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. 'rostamenles, ~bt 
des Benedictinerstifts 8t. Donifaz, o. Mitglied der Akademi? dei: WIS-
senschaften, lUtter des 11:. bay!'l'. Verdienstordens vom hell. Michael. 
Dr. MICHAEL PERlVlANEDER, erzbischöfl. geistlicher lbth, o. 
ö. Professor des Kirchenrechls und der J{jrchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moral111eologic. . 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheol.og1e, 
Liturgik, Homiletik und I{atechctik, Direlttor des Georg. Collegnuos. 
11. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. lebensHingl. Reic11srath der KronoBayerl1, 
le. geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civilprozt'sses, 
O1'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Civilver-
dienstol'dens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Micl1uel, 
Comthur des Ordens Papst Gl'eO"ol' des Grossen 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ·ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. DOLLMANN !{. Hofralh, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalproze~ses, des bayer. Landl'ech~S 
und französisch. Civilrechts Ritter des Verdienstordens vom lJell. 
l\1ichael und des Sachsen-E;nestin. Hausordens. 
. Dr. JOSEP~ POEZL, o. Ö. Professor für bayerisches Staatsrecllt, 
RItter des VerdIenstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRlEDR. KUNSl'MANN, o. Ö. Professor des Kirchem:eclltS, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des legl. P0l'tug. 
Ordens U. L. Frau zur Empt'. von V. V.· . 
Dr. CASP AR BLUNTSCHLI, o. Ö. Professor des deutschen Pl'l-
vatrechts, der deutschen Reichs _ und RechtsO"escllichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft u. Kunst. 
Dr.IWNRAD MAURER, o. Ö. Pro fessor des deutschen Pl'ivatl'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts. 
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r Dl'. KAUL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayei·. 
Civilprozcsses und des fl'anz. Civilrechls und Prozesses. 
Dr. FnmDRICH W ALTHER , ausserol'dentlicher I)rofessor. 
Dl'. JOH. NEP. BUCHINGER, Je Hofrath, erster Adjunct des k. 
Reichsm'chivs und Professor honor., ort!. Mitglied der kgl. Almdemie 
der Wissenschaften, RiLter des Verdienstorrlens vom heiligen Michael. 
Dr. FRANZ LOEHER, Professor honor. 
Dr. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, Pl'ivatdoa:)nt.. 
Dr. LUDWIG ROQKINGER, Privatdocent. 
111. &taatswirthsch(fftliche -li'aclllfät. 
Dr. ADA1\1 OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
sc11aft, des Rechnungsrechts , des Berg- und Forstrechts lmd der 
Cameralpraxis. . 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staats1'alh i. 
o. D., Vorstand der Gencral-Bel'gweJ'ks- und Salinen-Administration, 
o. ö. Professor der Staatswil'lhschal't., HandeJswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. JI:1i1glicd der k. Altademie der Wissen-
scharten, Comthul' des Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 
des Verdienstol'd!'ns der bayer. Krone und des lUaximilians- Ordens für 
Wissenschaft und Kunst, Riller 11. Klasse des kIr. 01 dens der eisernen 
Krone und Comthur dps 11:. Ir. Leopoldordt'ns, Ritter des k. preuss. 
I'olhen Adlerordens III, Klasse und des 11:. sächs. Civil-Verdlenstordens, 
Comthur des Ie säGhs. Albrechts-Ordens H. Klasse, Ritter des k. Ir. 
russ. WIadirnir- Ordens IV. Classe und des Ic port. Christusordens, 
Offizier des Ir. beIg. Leopoldordens, ComthUl' I. Klasse des k. Wür-
temb. Friedrichs-OI'dens. 
DI·. KASPAR PAPIUS, o. ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. KAUL El\HL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor d(~r Geognosie, 
der Bergbaulwnst und det· Hüttenkunde, Obl'rbibliolhelwr, Conserva-
tor der g'eognostischen Sammlungen d{'s Staats, ordenll. Mitglied der 
k. Akademie der Wissruschafteu so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. lIIichael 
und der französ. Ehrenlegion, dann Ritter drs preuss. roLhen Adler-
Ordens IV. Classe . 
• Dl'. KAJE'rAN GEORG KAISER, o. ö. rrofessor der Technolo-
gie und Professor der technischen Chemie 3n der k polyt. Schule, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KAUL FRAAS, ordentl. Professor der LandwirthsGhaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael und Dircclor der Ir. Cen-
traI-Ve\.erinär-Schule. 
Dl'. FRIEDRICH KNAPP, ord. Professor, Betriebsbeamter bei der 
l\gI. Porcellan-Marmf'aldur zu Nymphenburg. . 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, Professor 1101101'. 
KASP AR EILLES, Lycealprofesso1'. 
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IV. Medicinisclle Facultät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSElS, k. wirkl. geh. Rath, Obermedici-
11a11'ath, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und 'l'herllpie und 
medicinischen Klinik, ordentliches Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, Comthur des 11:. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, 
Rittet' des Verdienstordens der bayer. Krone und des k. griech. Er-
löserordens, Comthur des Ordens Papst Gregol' des Grossen. 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, l\g1. quiesc. Obermedicinal~a~h, 
o. ö. Professor der EntbindungsleIIre , der geburtshilflichen KlinIk, 
der Staatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone, dann des Ehrenltreuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XAV. von GIE'l'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinil\, k. geheimer Rath, Hitter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und Comthur des Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTmWND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chil'Urgischen lHinik und Primararzt der chirurgis~hen 
Abtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu München, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. lIIichael. 
Dr. KARL v. PFEUFER, Obermedicinalralh u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie u. }Wnik, Ritter des Verd.-Ord. der bayer. Krone, 
des k. Verd.-Ord. vom hl. Michael und des Ordens derwUrttemb. I{roue. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordcnll. Mitglied der Altademic der 
Wissenschaften, Ritter des Maximilians-Ordens, Conservator des phy-
siologischen Institutes, der vergleichend-anatom. und der zool.-zootom. 
Sammlung des Staats und der Universität. 
Dr. 'l'HEOD. LUDW. WILI-I. BISCHOFF o. ö. Professor der mensch-
li?hen Anatomie und Physiologie, Conse~vator der anatom. Anstalt, 
Ritter des hess. Ordens Philipp des Grossmülhigen. . . 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. ö. Professor der Medicin u. polikhmk, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael . 
. Dr. LUnVV1G ANDREAS BUCHNER, o. Ö, Professor der Phar-
. maCle und aussel'ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
aussel'ord. Beisitzer des Medic.-Comites. 
Dr. MAX PET'fENKOFER ordentlicher ö Professor ausserordenll. 
M.itglied der A~ademie der Wissenschaftel;' und It, Leibapotheltel', 
RItter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, I,. Stadtgerichlsarzt ordentl. ö. Professor de~ ~taatsal'zneikunde und Vorstand der O'eburtshilfl. Polildinilt, ordcntl. 
BeISItzer de~ Med.-:Comite, ausserord. MITglied der Gesellschaft für G~­
burtslmnde m Berlln und des Vereins zur FörderUIlO' der Staatarznel-
lmnde im Gl'ossherzocrthum Baden \:> 
.. Dr. ANSELM MARTIN,' auss~rord. Professor, Director der Ge-
baranstalt und der Hebammenschule. 
Dr. EMIL HARLESS, ausserordentl. Professor. 
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Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentI. Professor und funct. Pro-
seclor, J. Suppleant des Med.-Comites. 
Dt'. LUDWIG DITTERICH, ausserordentI. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honol'. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k Rath und Professor honor. 
der syphilitischen KranldlCiten und der syphilitischen Klini!" Director 
des allgem. städtischen Krankenhauses, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comites. 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
. Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor., 
ord. Beisitzer desMed.- Comites, Mitglied des It. Kreis-~Ied.-Ausschtlsses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dt', GUIDO KOCH, Professor honor. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath u. Privatdocent, ordent1. Bei-
sitzer im Obermedicinal-Ausschuss, Ritter des h:.lL Franz-Joseph-Ordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr, FR. XAV. HORN, Privatdocent. 
Dr. ALOYS l\'IAR'1'IN, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Vetel'inärschllle. 
Dr. ERNST AN'1'ON QUI'1'ZMANN, Privatdocent und k Militärarzt. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, 1\. Gerichts- und Polizeial'zt, 
dann Suppleant clus Med.-Comites. 
Dr. AUGUST HAUNßR, Privatdocent. 
Dt" JOSEPH LINDWURM, Privatdocent und Suppleant des Med.-
Comites. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
Dr. OSKAR HEYFELDER, Privatdocent. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, Privatdocent. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent. 
Dr. BERNHARD BRESLAU, Priyatdocent. 
V. Philosophische ff/acultät. 
Dr. FRIEDR. von 'l'HIERSCH, k geh. Rath, Vorstand der k. 
Altademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
senschaftlichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Ali:ademie der 
Wissenschaften zu St. Petersbul'g, Berlin und Neapel, d!'r Ir. Societät 
der Wissenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie 
und erster Vorstand des philologischen Seminars, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vorn heil. Michael, 
CommandeUl' des k. griechischen Erlöserordens, Ritter des Itgl. bel-
gischcll Leopold - und des sächsischen Verdienstordens, sowie des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und !{unst. 
Dr. JUSTUS 'Baron von LIEBIG, COl1servator des chemischen 
Laboratoriums, o. Ö. Professor der Chemie, ol'd. :Mitglied der Akademie 
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der Wissenschaften zu l\IUr(chen, Wien, Paris, Bcrlin, St. Petel's~ul'g~ 
Stockl1olm, Turin, Dublin, BrUssel, Amsterdam, Bologna, der LmCCl 
zu Rom, J\JHiluud, der k. Gesellschaft drr Wissenschaften zu London, 
Edinhurgh, Götlingtm ate., Ritter des Verdienstordens der bayer. !{rone, 
dann des lUaxirnilians-Ol'dens, Offizier der Ehrenlegion, Comthur des 
k. Ir. Fl'anz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des GrossmÜlhigen, 
Ritter des I,. Sardin. l\1auritius-Ordpl1s, des 1\. prcuss. Ordens pour 1e 
mcrite für Wisspnschaft und Kunst, des Imis. russ. St. Wladimir- und 
St. Anna-Ordel1s u. s. w., dann Ritter d. I\:. llannov. Guelpllen-Ordcns, 
und Comlhur dl's Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dl' FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COI.l-
SHvator des mineralogiscl1Cn ICabinels der Universität, ordentl. l\IIt. 
glied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom heil.l\1ichael, des k belgischenLeopoldordens und des grossherzogl. 
hessischon Ludwigsordl'lls erster IHasst', dann des l\laximilians-Ordcns. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Proffssor dt'r Zoologie und Pa-
laeonto[ogie, ordent!. J\li!crUed der Almdemie der Wissenschaften, 
Conservalor der palaeont;logischen Sammlung und zweiter C~n­
servator der zoologisch-zootomischon Sammlung, Ritter des Mnlgl. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, ordenll.l\Iito-lied der Akademie der Wissenschaften und Oon-
servator der :MUnzsalllml~ncr, Ritter des Verd. Ord. v. 111. Miohael lind 
des Ordl!l1s Papst Gregor ~les Grossen. 
~OHANN EDUARD BlEUL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
praktischen Geometrie und SHuatiol1szeh:hnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. Ö. Professor der Philologie und 
l\fHglied der k. Akademie der Wissenschaften Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael. ' 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. Ö. Professor 
der Geschichte, Ritter des herzogt sächs. Ernest. Hausordens. 
Dl'. JOHANN PHILlPP GUSTAV JOLLY Conservator und o. Ö. 
Professor der Experimer\~al-Physik. ' . 
Dr. EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirthschaftl. Facultiit). 
. pr. HUBERT BEClmRS, o. Ö. Pl'ofessor der Philosophie, oreI. 
Mltghed der Akademie der Wissensohaften Rilter des Verdienst-
Ordens vom heiL !'I1ichacl. ' 
Dr. LEO~HARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. phllol. Seminar u. ord. Mitglied d. Altademill d. Wissenschaften. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER o. ö.Prol'ossor der nichlbibli-
schen ol'ientaUschell Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschichte, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitcrlied der Altademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens t:>vom heil. Michael. 
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Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar, ordenLl. Pl'O-
fessor der Geschichte, HiUer des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor, ord.l\1ifglied der Akademie d. 
Wissenschaften und Conservatorder 11:. Sternwarte, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst und des Ordens Papst Gregor des 
Grossen. 
Dr. KARL v. SIEBOLD, ("id. mall. FacuH.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte. 
. Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordenU. Professor und ausserordent-
liohes Mitglied der Aicademie der Wissenschaften, COl'l'espondent der 
Ir. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ordentl. öffelltl. Professor der altdcut~ 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentl. Mitglied der AI{ademie 
der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALl\'I, o. Ö. Professor der cIassischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der ltgl. 
Hof- und Staatsbibliotbel{. 
Dr. KARL PRANTL, ausserord. Professor, dritter VOl'slalll1 des philoI. 
Seminars und ausserord. l\Iitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor und ausseror-
dentliches Mitglied der 11:. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH ßERAZ, ausserordenll. Professor der allgemeinen 
N alurgeschichte. 
Dr. GEORG RECHT, ausseroruentI. Professor. 
Dl'. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, ausserOl'delltl. Professor und Ad-
junct der zoologischen Sammlung des Staates, aussel'ordentl. Mit-
glied der k. Al!:ademie der Wissenschaften. 
Dr. 01'1'0 SENDTNER, ausserordentl. Pi'ofessor. 
Dr. von SCHLICHTEGROLL, Ir. Hofl'alh, zweitcr Adjunct dos k. 
Reichsarchivs und Professor hono1'., Ritter des Ir. 1'uss. St. Anna-
Ordens 111. CIasse und des Ir. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. v. GEIßEL, Professor honor., Ritter 
? des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des lVlaximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Professor der 
Kunstgeschiohte und Secretär bei der Almdemie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor. 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocent. 
Dl'. WILHEL~f CONS'fANT. WITTWER, Privatdocent. 
Ur. ADOLPH SCHLAGINTWEI'l', Pl'ivatdocent, Ritter des 11:. preuss. 
rothen Adlerordens IV. Classe. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, Privatdocent. 
D. JOSEPH ANTON l\iESSMER, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Privatdocent. 
f4 
Lectm'en: 
EDUARD l\IINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
l\f. WERTHEIM: , I,ector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
ADOLPH von l\1URALT, Lector der italienischen Sprache. 
D. 
UniversiUits-Kirche. 
(St. Llldwigskil'clle.) 
Dr. MICH. PER1\fANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, Universitätsprediger. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L AI'cMv. 
Dr. Hieron. von Bayer, (5. jur. FacIlItät). 
11. Bibliotllelc. 
CU niversitat.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (s. staatswil'thscllaftliche 
FacuItät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Cunonicus bei St. 
Cajetan, Frühlingsstrasse 4/3. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Scriptor. 
Dr. BERNARD SCHELS, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktilumt, Casernslrasse NI'. 1~/2. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
11L Physilallisches und 'mathematisches 1(abinet. 
(Universität.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (s. pllilosophische Facn1tiit). 
Ein Diener, 
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. IV. PTlysl~calisch-mathematiscTles Seminar. 
(Univcrsität.) 
Dl', JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, I. I Vo'st nd 
Dl'. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, 11. \ I a . 
Ein Diener. 
V. Pharmaceutisches Institut. 
(Univcrsität. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mediciniscllc Facultiit). 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. 
Vl Laboratorium fiit' physiologische Clwmle. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s, mcdicinische FaclIltiit). 
Ein Diener. 
VI! Laborato'rium füt' physlologlsche PTlysik. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. EMIL HARLESS, Vorstand, (s. mcdicinisc!lc FaclIltiit.). 
Ein Diener. 
VIII. Laborid01'ium fü'r Agricultul'chemie. 
(Univcrsität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (5. Ilhilosophischc Facultiit). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
IX. llfineralogisches 1Cabinet. 
(Universität.) 
])1'. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. pllilosopliiscl1c Facultiit). 
Ein Diener. 
X. CMt'U1'!Jisches 1Cabz'-net. 
(Allgemeincs Krankcnhaus.) 
Dr. FR. OHR. ROTfIMUND, Vorstand, (s. lllcdicinische Facllltiit). 
Ein Diener. 
XL Technologisches 1(abinet. . 
Dr, OAJETAN KAISER, Vorstand, (s. philosophische FacuItiit). 
XII. 1(upferb,tich- und Gemälde-Sammlung. 
(U nivcl'sitiit.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophiscllC Facllltiit)· 
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XI,Il. jJ1.iinzen- und JJ1etlaillen-Smmnlung., 
(Univel'sität.) 
Unbesetzt. 
XlV. Änatmni.'Jclte Sammlung. 
(Singstrassc.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
xv. Zoolo.qisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
D1'. KARL von SIEBOLD, Conservatol'. (s. med. FaeultUt). 
Dr. lVIAX GBMMINGER, Assistent. 
XVI. Botanische Sammlun!J# 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. FERDIN. IWMMER, Custos, Bayerstrasse 51/t 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philosopllischc Facultät). 
Ein Diener. 
(Das mit (10m cles 'Staats vcrciniO'to Hel'barium dor Universität befindet sich 
im Wilhelminisohen GebälUlc). ." . 
XVll. 1Pleclicinische Po UMinik. 
D1'. FRANZ SEITZ, Vorstand.! . .. 
Dr. ALOYS MARTIN, Assistent. \ (5. medle. Facultaf). 
XVIII. Gebul'tshilflicl!e Poliklinik. 
Dr. ,TOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. me die. Facnltät.) 
P. 
Institute und Sammlungen des Staats u. S. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute (ler Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH: Conservator (s. pllilosopllisolte Faeultttt). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
IL Sternwarte des !Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwal'te. 
(s. plülosopl1. Facnltiit). 
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111. Cltemisoltes .Labm'atoriwn des l~(jnigl. General-
Oonservatoriums. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. pllilos. Facultät). 
IV. Mathematisch-physikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. Mineralo.9i.~che Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. 
VI. Geo.qnostische Sammlung. 
(VVilhelmin. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (5. staatswil'thschaftlichc FacuItlit). 
VIL Bot(tnisclte1' Garten. 
(Am Karlslllatz.) 
Dr. ERNST KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51fl. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct (s. pllilos. Faoultät). 
- Gärtner. 
VIII. Zoolo,qisolt-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisollcs Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, I (s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, II. Conservator, I Facllltät). 
Dr. JOB. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
lX. Vergleichend-(Jnatmni''''che Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR v. SIEBOLD, Conservator, (s. llIcd. Fncultitt.) 
IWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontologisclte Sammlung. 
(WilIlclm. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Consel'vator (s. llhilos. Fncnltät). 
Ein Diener. 
2 
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XL Anatomische Anstalt. 
(Singstl'assc). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (5. lllccl Fae.). 
Dl'. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Prosector (s. mccl. Fae.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Pl'osector. 
PAUL ZEILLER, !{. Univ.-Wachspräparator. 
Ein Diener. 
XII. Pll.1Jsiologisches Institut. 
(Findlingsstrassc.) 
Dr. KARL TfIEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. lIlcd. File.). 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechanilwr. 
XIII. Sttültisches allgemeines ]franlcenllalls. 
(Vor dcm ScndlingcrtllOl'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL,! 
Dl'. FR. CHR. ROTHMUND, Jmniker, 
Dl'. KARL v. PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
(s. IIlcdici!l. Faol1ltät.) 
XlV. ](l'eis- uni], Local-Gebti'ransta,[t. 
(Sonllcnsh'assc 14.) 
Dr. ANSELl\{ MARTIN, Director, I 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, lHiniker, (s. mcdio. F'acl1ltiit). 
Dr. IGNAZ SCHl\lITT, Assistent. 
G. 
Gymnastische AnstaUen. 
LORENZ GRUBER, Feclltmeistel' u. Turnlehrer , Sophienstr. 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts -Stallmeister. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucl{er, Residenzstr. 7/i. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universitätsbuchbinder , Fürsten-
strasse 3/1. 
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Namen der I1erren ·Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ol'dnung.' 
Dr. v. Bayer, Hicron., ol'd. Prof •.• 
" Heckers, Hubcl't, ord. Prof. " . 
" B C ritz, Jos., 1t1lsscrol'd. Prof. • • 
"Bischoff, Th. L. W" 01'<1. Prof. 
" Blllutscllli, Joh. Kltsp., ord. Prof. 
" B 0 deli s te cl t, Fl'iedr., Prof. hOllol'. 
" B olgiallo, Kal'I Thood., O1·d. Prof .• 
" Braun, Jakob, Prof. hOIl. .• • 
" Broslau, Bcrllh. Privatdoc .•.•• 
" ßuchillgCl', Joh. NOI)., Prof. hOllo!'. 
" Bl1chnor, Lu(hv. Alldr., or<l. Prof .. '. 
" ßllchllcr, Erllst, Prof. hOllor. , 
" Buchllor, Jos., Prof. hOllor. • 
" B 11 h l, Ludw., ausscror(t. Prof. • 
" C a I'l' i 01' c, Mol'itz, Prof. hOllor. • 
" Co l'l1 C li 11 s, Kad Adolf, ord. Prof. • 
" Ditterich, Ludw.; anssorord. Prof ••• 
"DüllillgCI', Igll., ol'd. Prof ....• 
" Dollmallll, Karl Friodr., ord. Prof .• 
E ill C s, Kaspar, Lycoalprof. • . • . • 
Dr.Fischol', Hoim'" Hofrltth u. Privatd. 
" Fraas, Kad, 01'<1. Prof. . •••• 
" Frank, Mal'toll, Privatd .•.••• 
" Fl'ohs<JIlamlllor, Jakob, Ol'd, Prof •• 
" G c ibo 1, EmaIlucI, Prof. hOllor. • , 
" G 0 Il~ ei 11 Cl', Gcor@; Aug., Pl'ivatd. • 
" v. Glctl, Frallz Xav., ord. Prof. • 
" Halm. Karl, O1'd. Prof. . . • • 
" Hanehcl'g, BOllifaz, 01'(1. Prof .•• 
" H aun 0 1', Privat(1. • • . . . , " 
" Harless, Emi1, allsscl'ol'd. Prof. • • 
" v. Hcrmann, Fl'ied. B. W., o1'd. Pt·of. 
" Ho s s li n g, Thcodor, Privatd. • • , 
" Heyfol(tel', Oskar. Privatd. • . 
Hierl, Joh. Ed., ord. Prof. • •.• 
, Dr. Hofer, Domillik, Privat(l. u. PI·OC .. 
" Hoflnaull, Jas., or(!. Prof ..... -. 
" Hofmann, Konl'ad, o1'd. Prof .• 
" Ho l'Il, Franz Xavel', Privatd. , • , 
" HorneI', Frallz SC1'., Prof. hon. 
" Huber, J. NCjl., Privatdoccnt • 
" J 0 I1 y, J. Ph. Gnst., or(L Prof.. • 
" Kaiscr, KaJeta!1 Gcorg, ord. Prof, , 
" K 11 a pp, FrlCdl'lch, 01'<1. Prof. • • 
" v' RobelI, Franz, ol'd. Pt'of. , •• 
" Ko eh, Gllido, Prof. 1101101'. . • • , , 
" Kranz, Antoll, PI·of. hOll. . • • 
" KUllstmaull, Fl'iedr., ord. Prof. 
" Lalllont, Jol1" Consc!'v. n. Prof. 
" v. Lasanlx, Ernst, ord. Prof. .', 
II Baron v. Li e bi g, COIISCl'V. n. Prof .• 
" L in d W 111' In, Joscplt, Pl'ivatdocent • 
" L iI h e )', Fl'aUil, Pl·of. hOllor.. • • , 
Bal'cl'strassc 1/3. 
Rcsidcnzstrassc 21/2. 
Scndlingcrgasse 11/2. 
Pfalillhausstl'asse 4/2. 
KasCl'nstrasse 65/2. 
AllIalicnstrassc 87/1. 
Gallcriestrasse 1/0. 
Joscphspitalstrassc 12/1. 
Ludwigsstrnssc 3/1. 
Karlsstrassc 45/0. 
AllIalicllstrassc 91/3. 
Bllrggassc 4/3. 
Pranncrsstl'assc 22/1. 
Landwchrstrassc 2/2. 
Karisstrasse 43/1. 
Hcumarkt 3/2. 
l<'riihlingsstrassc 11/1. 
Lüwcllstl'assc 23/2. 
Glockcnstrasse 8/1. 
SOllncnstmssc 22/1" 
V ctcriniirsclmlc. 
Gallcl'iestl'assc 1/1. 
Lüwcllstrassc 49/3. 
Daohallcrstt'assc 39/2. 
Küniginstrassc 4/1. 
in Ilcr kgl. Rcsidcllz. 
Arcisstrassc 15/2. 
Stift St. Bonifaz. 
Karlsplatz 19/0. 
Landwehrstrassc 16/1. 
Tiil'kcllstrassc 62/1. 
Landwchl'stl'assc 2/3. 
Fl'ühlingosh'assc 22/2. 
Mittcrsclldlillg 20. 
Amalicnstrassc 37/1. 
SOllncnstrassc 23/ I. 
Lüwcllstl'asse 42/1. 
Schiill'lcrgassc 10/3. 
allg. Krankcnhaus links. 
AllIalienstrassc 15/1. 
Llliscllstl'aSSc 12/1. 
Althaullllcrcck 2()/~. 
Nymphmlburg. 
Karlsstl'assc 49/2. 
Prannersgassc 8/1. 
Miillc1'stl'asse 24/3. 
Lilwcnstrassc 49/1. 
k. Sternw. illBogcllhauscll. 
untere Gartcnstrassc fOVt. 
Arcisstl'assc 1/1. 
AllIalicnstrassc 87/2. 
FÜl'stCllslrasse 1.3/0, 
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111'. Maltil', Oskal', Privatdoccnt •• Löwengi'nbe 2/1. 
" M air, VVilh., Privatd. . • . • Schönfcldstrasse 1a/O. 
" Martin, Ansclw, anssel'ord. Prof. Sonlleustr. 17/1. 
" Martill, Aloys, Privatd. • . . • Praullersgasse 15/2. 
, Maurer, Gonrad, ordenti. Prof, • Obcre Gartellstl'asse 2/1. 
:, 1\1 ess m er, Joscph Anton, Privatdoc. Amalicl1strassc 15/1. 
Minet, Eduard, Lector. • • • • • Dnltplntz 21/2. 
Dr.l\lüller, Marc. Jos., ord. Prof.. • Lalldwchl'strasse 2/3. 
Y. M.ul'alt, Adolph, Lector • • • • Landwehl'strassc 10/1 
Dr.Obcrndorfer, Adam, 01'(1. Prof. Bogcuhausell 62/0 
" Pa pi u s, Kaspar, ord. Prof. .•• Sophicllstrassc 1/3. 
" Pel'wancder, Miohacl, ord. Prof. Thercsicllstrassc 89/1. 
" Pcttcnkofcr, Max, ord. Prof. . k. Rcsidcuz. 
" v. Pfcufcr, Karl, ord. Prof. Bricllucrstrassc 45/3. 
" P öz I, Jos., ord. Prof. . . . Augustcustrassc 18/0, 
" Pralltl, Kar!, ausseroL'd, Prof. . Obcrc Gal'teustl'assc 7/1. 
" Quitzmallll, Erust Ant., Privatd. Sohäfflergasse 13/2. 
" Radlkofcr, Ludw., Pl'ivatdoc. • • SOllllellstl'aSSe 7/1. 
" Recht, GCOl'g, ausscrord. Prof. • • Angllstellstrassc 8/1. 
" Rcith mayr, Fl'allz Xav., ord. Prof. FürsteIlstrasse 8/1. 
" R i e 111, Willr. Heinrich, Prof. hOllor. • VV einstrasse 8/4. 
" Ri ett er, Anton, ord. Prof. • . . • Amalicustrasse 74/1. 
" Y. Ringseis, Joh. Nep., ord. Prof. " Theatinerstl'assc 17/2. 
" Rockinger, Llldwig, Privatdoc. . • Kallalstl'asse 20/2. 
" Rotlt, Joll. Rndolph, ausserord. Prof. Laudwehrstrassc 20/1. 
" R 0 t111n n n d, Frallz Christ., ord. Prof. allg. Krankenhaus 1'eollt8. 
" RothIlIlInd, August, Privatdoc. . • allg. Krankenhaus l'cchts. 
" Rudhal't, Thomas, ord. Prof. • • • Tii.rkenstrassc 73/2. 
" Schafhäutl, Karl EmU, ord. Prof. • AIthamlllcrcck 20j'l. 
" Schlag!lltweit, Adolph, Privatdoo. Kascrllstl'assc 64/1. 
" v' S chh ch tc gl' 0 ll, Prof. hOll, . • FÜl'stellstrasse 23/3. 
" Sehnitzleill, Eduard, Prof. hOIl. . KarIsplatz 11/2. 
Segarra, Tholllas, Lectol'. . • . • . VOl'stadtAu,1{rellzstr.25/2 
Dr.Seidel, Lndw. Phil., ord. Prof. • • SOlllleustl'asse 9/0. 
" Seit z, Frallz, ord. Prof. , . . . • .. Odcollsplatz 2/1 l'iiekw. 
" Send tn er, Otto, allssel'ord. Prof. , •. lVIathildellst!'assc 6/3. 
" Se pp, Jos., ausscrordentI. Prof. . • ,-:-'1. ... ,.)1 Scllöllfeldstrassc 1a/t. 
" Se ul' fe l' t, E. Aug., Pt'i"~td,ge.~.uc.t-(l1.O't~-rDultplatz 7/3 
" V. Sie bol d, Kar! Theodor, ord. Prof... Singstrassc 23/1. 
" S öltI, Joh. Miell., ord. Prof. .. SOllllellstl'aSSe 26/1. 
" Sp enge I, Lconhard, orcl. Prof. • • •. Löwellstl'aSSe 24/1. 
" v. Stadlbanr, Max, ord. Prof. • • •• Arualicllstl'asse 72/1. 
" Streber, Franz, ord. Prof. .••.. Althammcrcck 19/1. 
" v. S ~b ~ I, Heim'. K~rl LudoJplt, orcl. Prof. Karlsstl'assc 39/i. 
..,.." von T lu crs eh, Fl'lCdl'., ol'd. Prof. . •• Karlsstrassc 11/1. 
" Thulllanll, Kar!, ord. Prof,. • • Clericalsemillal'. 
" V 0 ge'I, August, ansserord, Prof. , • Maxstrassc 1/1. 
" Vogel, AIIl'cd, Privatdoc. • • • . Tii.rkcllstrasse 3/1. 
" Wagn er, Andreas, or(l. Prof. .• Damcnstiftsgasse 15/3. 
" VV aftlt Cl', Fricdrich, allsscrord. Prof.. Sehllnfeldstrasse 8.\/2. 
" v. Wcissbrod, Jo11. Bapi., ord. Prof. Bal'c/'strassc 2/1. -
Werthcim, M., Lectol' . • • • . • Pfalldhallsstrassc 3/3. 
Dr. Withvel', Constant.VVilh., Privatdoc. Sillgstl'asse 7/1. 
" Z c 11 gel', Fl'anz Xav" ord. Prof. • • KÖlliginstrasse 7/0. 
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G. 
Vm'zeichniss dei' Studh'endell. 
Namen. I' Ileimath. Wohmtng N1'. Studium. 
A. 
Abraham, Franz Borg. Tillz 7 . Bayern Läudstr. 1/0 
Aohatz, Allgustin Staudeusohedl " Thai 68/1 reohts 
Theologie 
Jlll'ispr. 
Jllris)lr. 
Philologie 
Philologie 
Mnthemat. 
Adam, Andreas Berg " ~elldlillgerg. 86/2 
Adam, Georg Buch " LÖWllllstr. 23/3 
Adam, Christian Windisoheschellbacll" Löwellstr. 50/2 
AIlIhooh, 8cbastian Biblll'g "Hcrzogspitalg. 9/3 
(Prcsbyt.) 
ACl'tingcr, Wolfgang Miinclten "Lcdercl·g. 16/3 Philologie 
Ahles, Rndolph Münchcn "Damcllstiftsg. 6/2 Jllrispl'. 
Aichillgcr, Anton Aislingcn "Fiil'stcnstl'. 23/2 JllriSPl'. 
Aigller, Michael EggclITclden "WiCSCllstl'. 4/1 Theologie 
Allirecht, Ellgclbert Landshllt ,. Utzschneiderstr. 3/1 Philosoph. 
Albrccht, Hermann Mittcnwald "Scndlingcrg. 1/2 1I1edioill 
AHn'ccht, 8illlpcrt Kl'ngzell "Thcrcsicnstr. 17/3 Theologie 
Allioli, Joscpll Amberg "Kaualstr. 33/3 Jllrispl'. 
Althalllel', RohCl,t Fr. Kastl " Löwcustr. 7/2 (kgl. JuriSpl'. 
Maximiliancnm) 
" SonneIlsti'. 21/4 Medioill 
" Thcrcsir.nstr. 13/0 Jllrispr, 
" Tiirkcnstl'. 72/3 JllriSPl'. 
" 80uucnst1'. 16/0 Mcdicill 
" Schwallthnlrstl'. 16/0 1I1cdicin 
" Schiitzcnstr. 18/1 Hg. Medicin 
" BUl'gg. 11/2 Jllrispl', 
" Joscphspitalg. 7/3 Theologie 
" IIsmanillgcrstl'.Hdh.8 Medicill 
" Bayerstr. 21/2 lIIedicin 
" ThaI 48/3 JlIl'ispr. 
Altlllllllll, Llldwig Miinchen 
Alwells, Max Speiei' 
Alwells, Llldwig Sehaillt 
Amann, Mathias Abeusbcl'g 
Alllmlll, Johallll Abensbcl'g 
Amauu, Ull'ich Pill'lIbaoh 
Amlllon, v., Luitpold Nill'dlingell 
Amlllou, Siglllllud München 
Andel'l, 1I1ax HollCnliudcll 
Andraeas, KOUl'nd BCl'chtcsgadell 
Antesbergel', Joh. Bapt. Passall 
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Apoiger. Josepl1 Fralienbl'iinnl Bayern Schwanthierstl'. 61/1 Mcclicin 
_~_ ".co.iAppel, Jo~eph München "Thiereckg. 3/0 Medicill 
.~iAppel, W lIhelm Freising "Amalienstt', 71/2 JUl'ispr. 
iiurmagos, Georg S.vra Griechenlancl Geol'giauum Th.eolog!e 
~~, ,Arnolil, Bernhard Wiil'zbul'g Bayern Wurzerstr. 23/3 Plnlolog!6 
:: J ;Arnold, Dionys Zaisertsliofell "A malienstl'. 61/0 ThcologlC (",Arzberger, Lconal'd Schrcttclllohe ., Rochusg. 2/2 Jurispr. 
,_, " Asam, Stephan l\letzcllried "Kreuzg, 33/2 Mecliciu 
Aschenbrenner, v., LUtlw. Miinohen "Marienplatz 5/2 JllriSPl'. 
Asimont, Ecluard Miinohen "Briennerst. 7/1 I'chts. Jlll'ispl', 
Attellhofer, Jos. Karl Zllrzanh Sclnveiz Kanfillgel'str. 33/4 JUl'ispr, 
Auer, Katl. Miillchen Bayern Rnmfordstr. 6/2 PhilosOllh. 
AuguStill, LuO'wig Köln Preussell Sopbicnstr. 4/1 Jur.u.Cam. 
Axthalb, v, Antoll PfaffenllOfen Bayern Ama1iollstl'. 38/3 Philosoph. 
Azesclorfel', l\1iohaeL Passan "Fürstcllstl'. 4/1 Jllrispl·. 
B. 
Baader, Joseph VVittesllcim Bayern Geor~iannm Theologie Baoh, Joseph Aislillgen 
" 
Adal crtstl·. 16/2 Theologie 
Baoh, Karl OUo Rülzhcim 
" 
Geol'giamun Thcologie 
Bacllal'aob, Isidol' FelIhcim 
" 
Roseng. 4/3 Medicin 
Bache!', Cbl'istian Bissingen 
" 
Tiirkcllstl'. 51/1 Jllrispr. 
Baohrich, Joseplt Zsambekl'ctll Ungarn VV cinstr. 6/3 Natnl'wiss. Bacrcns, John Riga Liufland Löwcnslr. 4\)/3 Jurispr. 
B ärloch Cl', Jos. Lintan. ThaI Schwciz Tiil'kclJstl'. 25/2 Philosopll. Bail, Llldwig Lcmptcll Bayern Löwcllstr. 2011 .lllriSr· Baldanf, Xavcr Trauterlillg 
" 
Tih·kellstl'. 27/3 Philo OglC Balk, Andreas Viisbibul'g 
" 
Amalicllstr. 35/1 Jurispr. Baltheiser, Julins Thül'nhofen 
" 
Thel'csicl1stl'. 18/3 Philosoph. Bamhel'ger, Michael Bullheim " Gcorgi!\l1ulll Theologie Bar, v., Angust Müno!lcn " Rindcrmal'kt 7/2 Thcologie Bartel, Engelbcl't C!oppellhurg OIc1enbul'g HCl'zogspitalg. 10/4 Jnrislll'. Barth, BCllcdiot St. Georgen Bayem Amalicllstr. 77/0 Jurispr. Barth, Angust Til'schenrenth " Marsstr. 1/1 BCl'gwes. Bastiall, BCl'nha1'4 Olllersheim 
" 
Diencrsg. 10/3 .Jul'ispr Bauer, Anton Rcichcnbach 
" 
Alllaliellstr. 59/0 JUl'iSlJl'· Bauer, Joh. Bapt. Augsbul'g 
" 
Thol'esiellsh', 17/2 Tht. Itlol. Bauer, Johallli Passan 
" 
Maxstl'. 4/4 Medioin Baner, Joh. Friedl'. Aug. Nürnherft 
" 
Singst\'. 30/2 Chemie Baner, Miohael Chrollac 1 
" 
Löwcnsh'. 2\)/1 JlIriSP1'. Banmallll, Gnstav Monheim Promelladeplatz 4/3 Medioill Baumeistcl', Pauills DCllhach " Georgialllllll Tllcologic Ballmgartncl', Joscph Aidcnhaoh " Amalicnstl'. 59/2- JlIl'is)Il'. Banmgartncl', Adolf Rölz " Kölligillstr, 1 WO Ldwthsch. 
Banl' - Breitellfeld , v., " 
. Wilhellll Landshut LÖWcllstl'.11/1 l'ohts. JlIl'.u.Calll . 
Baur - Bl'eitellfeld , " v., 
Löwenst\'. 11/1 rohts.1 Camcl'al. Josepll Landslint 
" Banschingel', Jollann Niirnberg 
" 
Bogcllhallson 5/1 Mathel11at. 
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Bayerl, Joscph Kallmiinz Baycrn Selldlillgcrstr. 35/3 Mcdicin 
ßeaufort, Philipp Diirkhcim "Tiirkcnstr. 72/1 l'W. Juris}Jl'. 
Bechcrer, Alllbrosills HOchstädt "Georgianl1m Theologic 
Bechlllaun, August Niirnberg "LOwenstl'. 7/2 Jurispr. 
Reck, Friedrich Hochen "Neuhallscrg. 11/2 Philologie 
Beer, Fl'iedrich Regensburg "Gliickstr. 8/1 ,Jurispr. 
Bellrillger, Georg Hlllldellingen "Alllalicnstr. 38/2 Jurispr. 
BeilhaCk, Max Landshllt "Althammercck 20/3 Philologie 
Beitclrock, Heinrich Dillingen "Tiirkcllstr. 24/1 Mathclllat. 
Beitllliiller, Anton W crtingen "LOwenstr. 44/1 Theologic 
Benz, Joseph Mindclheilll ",Jägerg. 6/2 Philologie 
Berchtold, Josellh Mnrnau "Blnmenstr. 11/2 Jl1rispr. 
Berger, Michael Frcisillg "SelldJingerstr. 6/2 Medicill 
Berger, Franz München "UtzscJmeidel·str. 2/3 Jnrispr. 
Berger, Josepll Eggcndobl "Dienersg. 5/5 Philolo<rie 
Berghc, v. d., Frdl'. Eng. 8t. Petersbl1rg Schweiz Maxillliliansstr. 1/0 Philosoph • 
.... Bernadaky, Delllctrius ISYl'a Griechcnland Karlsstr. 2\lj3 Philologie 
Bernhard, Josepb Scebam ßayel'n Tiirkellgraben 47/1 IMathelllat. 
Bel'l', Aloys Miinchen "Sclldlingerstr. 13/3 1I1edicill 
Bersch, Kad Zweihriieken" Schollllllerg. 8/1 Bergwes. 
ßerthele, Isfried Sihnach "Alllalienstr. 64/0 Theologie 
ßcrh'am, Jakob' GOllhcim "Georgianum Tbeologie 
Bczold, v,
' 
Wilhelm lIliinohen "K13rI8str: '1/2 Philosoph. 
Biehlcr, Alo~'s Tiisslillg "GeorgiallulII Theologic 
Bichlcr, Christian AlIIberg "LOwellstr. 5-i/2 Jurispr. 
Bichnayr, Jnlius Aloys Miillchcn "Theatinersh·. 16/2 Philosoph. 
Binhack, Franz Xaver Waldsasscn "AIrialicnstr. 73/0 Philologic 
Biuhack, Joh. Gottfricd Waldsasscn "Alllaliellstr. 63/0 Pharlllacie 
Bil'khofer, KOlll'ad J)ilIillgen "Thcatincrstr. 17/3 Jurisllr. 
Birkllcr, Gottlieh Niirllbel'g "Miillerstl'. 52/4 Medicln 
Bitzl, Georg FricdbCl'g ,; Thercsienstr. 17/3 Theologie 
Blab, Johallli Rotz " 1St. Aunast!'. 3/1 Jurispl'. 
ßliisi, Joscph 8olothul'll Schweiz Amalienstl'. 63/0 JlIl'ispr. 
BlankclIhorn, Hermalln l\iiillheim Baden Theatinerstr. 33/3 Camcral. 
BlOst, Thcodor Llldw. Memmillgen Bayern Weinstr. 14/3 rchts. Jllris(lr. 
Bodcllsteiucr, Sehast. Hil'schau "Neullauserg.1/2 Jllrispr. 
BOhm, Karl Bayrcuth "Thel'csienstl·. 16/3 Philosoph. 
BOlun, 1Ilathias Frcising "LOwclIstr. 49/3 Thcologie 
Bohl, Johallli HCl'lIIcrshcrg" Garlllclitcllstl'. 15/3 Jurispr. 
Boll, Georg Hcilleck "Tül'kcllStl·. 21/1 Jurispl'. 
Bonn, Karl Tl'mmsteill "Roscnthal 15/3 Jllrispr. 
Bonn, Edllllllld 8t. Wolfgang "Scndlingel'g. 45/1 Bergwcs. 
BOl'llcr, Joseph Hohellschoftlarn" Friihlingsstr. 17/1 Jurispl'. 
Bothmcl', Ac.lolf Kirclldorf im Wald" Adalbertstr. 13/0 Jllrispl'. 
BOllrdy, Johmlll Bllrrweiler "Tiirkcnsh'. 49f1 Philosoph. 
Bouricr, Adolf Allgsbllrg "GcOl'gianlllll Theologie 
BOllrqui, Alcxis . Frcibllrg Schweiz Amalicllstr. 46/1 JUl'ispl'. 
BoyseIl, Petor Christ. ltzehoe Holstein Mathildcnstr. 7/2 Technik 
Braudl, Anton Stranbing Baycrn Unterallger 20/0 Jnrispl'. 
Brandl, Simoll RUlllplllliihle "Am Graben 2/3 lI1cdicin 
Bl'andl, Joh. Ncp. Viechtach "Lowenstl'. 42/0 Philosoph. 
Bl'andnel', Gcorg München "Marstallstr. 6/2 Thcologie 
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Braun, Georg Dimpfi Bayern Blumcnst\'. 16/3 Pllilologic 
Braun, Ferdinand Miinchen "Kreuzg. 4/2 Bel''''wes. 
Braun, Nikolaus Illdorf "Grnftg. 2/1 . PlülOlogie 
BI'aun, Jakob Kelbeim "Amalienstl'. 68/1 .Tul'ispr. 
Bregear(l, Franz Eugen Landstuhl "Fiil'stenstl·. 12/1 Jurisllr. 
Bl'ehm, Joh. Geol'g Hollfcld. "Löwengruhe 22/3 Jurispr. 
Brenner. Franz Amorbacll "Alllalicustl'. 71J/4 ßergwes. 
Bl'cntallo von La-Roche, 
Franz Marienbel'g" Gliickstr.!Jfl Philosopll. 
Breny, Franz Rapperswyl Schweiz Tberesieustr. 11/2 .lllrispr, 
BI'ewel', William Henry Ithaca Amerika Barrerstl'. 11/2 links Chemie 
BrieI, Adalbert Freising Bayern Kallfingerg. 10/2 IPh~!OSOPh. 
BrimmeYI', Rudolf Echternach Luxemburg Amaliensh·. 22/'1 Pb~losoph, 
Broch, Johann Niil'llberg Bayern Löwenstr. 44/1 Ph!!OSO!IIi. 
Broder, Anton SUl'guns Sohweiz Ftil'stenstr. 17/1 IPIllIOSO\lll. 
Broxner, Otto Allgsbllrg Bayern Sonnenstl'. 27/2. M~dicill 
Briick, Frhr. 'V., Kar1 München "LI1l1wigsstr. 5/3 Plnlosoph. 
Brückl (fl'iiher Parze- I 
fall), Michael Mintrachillg "Eliscnstl'.1/1 im Hofe JlIl'iSPI' .. 
Bl'öckmaun, Fl'unz Hadamnr Nassau Amalicllstr. 68/2 Th~ologlC 
Bl'ügel, Theodor Ansba~lt Bayern Löwcnsfl·. 7{3. .Jllr~spl'. 
Brunncr, JoseJllt VVemdlllg "Karlsstl'. 10/1 Jllr~spr. 
Brllllcr, Karl Grossköllcnbach" Fiirstellsfl·. 4/1 rw. Jumpr .. 
Brulluer, Stcphan Terwil Schweiz Lilwenstr. 50/1 Thcolog10 
Brunnhuber, Joscph Rosshullptcn Bayern Platzl 4/2 Medicin. 
Brlltscher, Leonhal'd Oberdorl' Friihlin "'sstr. 18/2 Tlwologle 
Bschörcl', Konrad Anibcl'g :: Lcdcl'c:'g. 5/3 Philosoph. 
Bl1chbergcr, Joh. Bapt. Mal'gUng Kaualst!' 37/1 Philosoph. 
Buchta, ~lbrecht Ingolstadt :: Bal'rel'sh:. VI/3 nIed!o!n B~ok, 1\IlCl~ae~ Richard EI:~ingcn Wih·ttembel'g 6liickst1'. 5/3 JUe~lwlll B~l'kcl! Hellll'ICh Mlllwhcn Bayern BlulIlcnstl·. 7{2 JlIl'l~P!,' 
Burklem, Adolf DinkelsbtihI "Singst!'. 35/0 links Me~lClII 
BlIrger, Max Balmertshofen Fürstenstr 6/3 JllrlSp1'. 
ßllrger, Libori~ls Kleillstcrz "Herrnstr. 33/0 Th.eolog!e 
Bllrkard, Matluas Niedertrullblill"''' k'iirbcl''''\'abcn 7/2 Plnlologw 
l:>" b 
c. 
eal~erlolll', v., Ludwig Herzingcu Baycrn Singst!'. 27/0 
CarlCS, Otto . . München "ISonnellstl', 1/1 
Cal'I, Philipp Fr. HeinI'. Neustadt ajA. "Tih'kclISf!·. 79/2 
Castell, Jakob Schwyz Sclnveiz Theresienstr. 11/2 
Casllra. Johann Fellers " 'jFiirstcIlSt! .. 17/1 
CalldiJms, l\Iax DUra(lh "GcOl'gialllllll 
Calldinusd(al'l Dlll'ach . IThercsicnstr. 91/1, 
CheIius, nilliclm Emmriclicnhain Na~san LÖWCllstl·. 7/3 
ChUIl, August Hachenbm'g ,. !Althal/llllcl'cck 7/.2 ~Iaro~, J. Edward l\1onterey Nordamel'ika ElisclIstr. 3/3 
Claudllls, Adolph E. N. Blcckendorf Holstcin SClldlinO'erg. 29/2 
Clos, Dr. (Pl'iestcr), E. Oettingcn Baycrn,Selldlillgcl'g. '/3/3 
MediciJl 
Theologie 
Mathem. 
JUl'i5pr. 
Pililosoph, 
Theologie 
JuriSlll'. 
Bergwes. 
Philologie 
Chemie 
Mathem. 
Jurispr. 
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Namen. Heirnatli. Wohnung N1'. Studl'utn. 
Collasowitz, Albrcoht 
Coppcnrath, Fcrdinand 
Costa, DOlllilliklls 
Crawford, Thomas 
Cllrt"VonRcstol'Jf, Hcrlll. 
Czaokcr, Grcgor 
El'bcndol'f Baycl'll Tiil'kcnslr. 111/2 
Miillstcr Wcstphalen Karlsstr. 10/:t 
Jurispr. 
Jllrispr. 
Jnrispr. 
Philosoph. 
Jllrisllr. 
nlcdicin 
Erding Bayern L/Jwcllstr. 6/1 
Grilllstad NOl'weO'on Fiirstenstr. 21/1 
Ribllitz Mecklenb.-Schw. Thcresienstl'. 71/1 
Jassy Molllall Karlsplatz 30/0 
D. 
Daiscnbcrgel', Anton Jw cilhcim 
Daller, Balthasal' Niklasrenth 
Damlll, Jakob B1ieskastcl 
Dax, .loh. Mich. Ulltcrdictflll't 
Degen, El'Ilst BaYl'cll111 
Dcllcr, Aloys Allgsbllrg 
DClllbsohick, Kar! Passall 
Delllcler, JohaJlIl Dictcl'shofcn 
DellllUcl, Michael Rott 
DOllllUlcr, Fl'iedrich Regensbllrg 
Denk, Ednard Rcgcnshllrg 
Dcnncrl, AnIon . FrcYllug 
DenzingCJ', Jos. (Pl'csh.) Lcllenfeld 
Dm'ing, Anton Kcttcrshallsen 
DessalIer, Kar! Asohatrcnburg 
Delll'inger, Matllias EI'esillg 
DialUandolllllos, Alex. Tckolltchc 
Diebcll, AnO'clo Stadtamhof 
Dickhart, f,.·allz Xaver nliillohcn 
Dieminger, Mathias Grossaitingen 
Dicpohl: Frallz LClltzenhol' 
Diethcrr, Mathias. Alt/Jtting' 
Dictl, Joscph' Ncuhurg a/n. 
Di!g, Eugcn Kusel 
Dil'hcimcr, JO!lRnn Tannhallsen 
Dil'lllair, Joseph Imstettcn 
DirnbCl'gcr, Joscph Ast 
Dittcrioh, JlllillS Bayreuth 
Dohlcr, Dionys Grönenbach 
Dohlllcycr, Anton Esslal'll 
Dühla, Philipp Hcim. Ansbach 
Döhlcmalln, Fl'iedrich Schwahaoh 
Dötsch, Geol'g Pliirllliihlc 
Doll, Gcorg Oettcllschwallg 
Doppler, Joscpll Pl'arrkil'dlCIl . 
Dorn, LlIdwig Kchl 
Drosscl, Hcinrioh Alteiselfing 
Dürr, Karl Harhul'g 
DlIllillger, Josepll Passall 
DUIll'az, August St. Livrcs 
Dyrlllcicl', Michacl Eichstiitt 
Bayern Innere Isarstr. 9a/0 Philosoph. 
" L/JwIJIlstr. 42/2 Theologic 
" Theresicnstr. 12/3 Jurispr. 
" Mathildellstr. 5/0 Mcdioin 
" Schwallthah·str. 15/0 Mcdicin 
" Adalbel'tstr. 9.~l2 Mcdicill 
" Thai 12/4 links Mathcmat. ~ ! 
" SClIdlingersh·. 59/2 Mcdicill 
" SClIdJingllrsh·. 46/4 Theologic 
" Arcisstl'. 15/0 . Philosoph. 
" Amalicnstr. 15/3' .lllrispr. 
" L/JwclIstr . .23/3 Jurispr. 
" Amalienstr. 8/0 Theologie 
" Singstr. 29/1 rcchts.niedioill 
" Fillgcl'gassc .2/0 !JlIrispr. 
" Thicl'eckg. 4/2rcohts lVlathcmat. 
l\'Iohlau Schwallthalcrstr. 5/1 Medi(\in 
Bayerll Fiil'stellstr. 2'1/4 Jurispr. 
" Tiirkcnsh'. 27/'1 Phal'macic 
" Militiirkl'ankcllhalls Me(licill 
" Adalbcrtsll'. 91/2 JuJ'ispl'. 
" Lalldwchl'stt·. 20/2 1. Jurispr. 
" Thercsicllsll'.14/0rw. Jnris)ll'. 
" Amalicnstl'. 6<1-/3 .Jurispr. 
" Salvatorstr. 14U4 Jnrispl'. 
" Tiirkenstr. 69/1 Bcrgwcs. 
" Adalbcl'tstr. '12/2 Jnl'ispr. 
" Nellhallscl'g. 50/3 Philosoph. 
" Amalicllstr. 36/2 JUl'ispr. 
" Tiirkcllstl'. 21/2 .Tul'ispl'. 
" Alllnlicnstr. 71/3 .lurispr. 
" TiirlwJlstr. 15/1 Jurispr. 
" Schäfllcrg . .20/2 M athem~t. 
"Gcol'gianllm Theologlc 
" Llhycnstl'. 4li/l Philosoph. 
Baden Pctcrsplatz 8/'1 Philosoph. 
BayerJl ThaI 27/2 Thcologic 
" Llidwigsstl' . .2/2 Jllrispl'. 
" HCl'I'llstl'. 1/0 Pharlllacic 
Schweiz Amalicllstl'. 78/2 JUl'ispr .. 
Baycl'll Thel'csicllsh·. 17/3 Philologie 
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E. 
Ebcnhöch, Philipp Asclmffenhul'g 
Ebel'hal'd, Balthasal' Triel" 
Ebcrhal'dt, Michael Rhodt 
Ebcl'le, Xavel' Nesse!wang 
Ehcrt]l, Fl'iedl'. VViJh. Klostcl'chl'a(:h 
Eckhard, August VV ald/ischbach 
Eckhal'd, JnlillS Waldfis(:hbach 
Eckl, Job, Bapt. Pfaffcnhcl'g 
Eckstein, Johann Fuchsllli'lhl 
Edelmanu, Burkhard Mi'lllchcn 
EdelmaulI, GC01'g ßcrching 
Edm', Pcter Abenhcrg 
EgO'cl's, Nikolai Roval 
EwE'uler, Joh. Georg Feldheim 
\ EFtrenlcclmcl', Baptist MiiuchcJI 
\ Ehl'cnzellcr, Kar! Allg. 8t. Gallen 
Eiber, Anton Waltcrshof 
Eichhcim, Kal'i MiillCllCll 
Eichingcr, Matllias Oetl 
Eidenschink, Joscplt Viechtach 
Eigcnschillk, :Andrcas Strasskil'cheu 
Eigll, Joseph Stl'aubilll!,' 
EiHes, Edmuud DiIlillfl'CU 
Eisclc, Xavcl' Stl'cilßeim 
Eiscnl'ichtel', Franz Xav. Prhm 
Bayern Sehastiallspl. 4/3 Medioilt 
PrclIssen LÖwclIstl'. 45/,1 Theologie 
Bayern Schwallthalerstr. 5/0 Medicill 
" LÖWcllstr. 12/0 Philosoph, 
Löwellstr. 29jl Jllrispr. 
Weinstr. 15/4 JlIl'ispr. 
VV einst!'. 15/4 Philosoph 
VVitteJsbachcl'pl. 3/1 Mathcmat. 
:: ~~~~1~~~I~.tJ21~b4 ~~:l~~grh. 
" UtzschncidCl'str. 2/0 1ttrisJJI· .. 
HaidhftuSell 47 Phal'maCiC 
Rus;iand VV eillstr. 6/3 Philosop!l. 
Bayern Heol'gialllll1l Theologie 
" Hcrzogspitalg, 23/2 ßergwos: 
Sohweiz Tflrkcllstl'. 51/2· Phar11laCIe 
Bayern Löwcnstl'. 16/1 JlIriSPl', 
" Hildcgardstr. 1/1 JIIl'!spr, 
" MaislI'. 1.2/1 JllrJSp!', . 
" Platzl 5/2 ' Th?o!oglC 
MariclI}ll, 13/3 JUI'lS{lr. 
" LÖWCIlSÜ', 45/0 Philosoph. 
:: Glockellstr. 8/1 Jurispl'. 
Karisstl'. 6/2 I'hil?l~gic 
:: Hllndskngel 8/3 McdJClll . 
" 
" 
" 
Elblein, Kar! Neuburg a/Rh. 
Eller, Johalln Dio11lanskh'chell 
ElIcl'sdol'fcl', Heinrioh Angsbul'g 
"GcorgiaulIlIl Theolog~e 
" Acnss. Isarstr. 7a/0 Phil?l?glC 
EIllC!', Joseph Lcihlfillg 
EndllCl', Eduard l\'clIfahrn 
Elldl'ass, Magnus Biichel 
Endl'cs, Geol'g Lauf 
Engel, Bel'nhard Babcnhansen . 
Engel, GCOl'g Schwal'zcnfcld 
ElIgclhach, Adolf MiillCllCll 
El1gelhcrt, Adam Mart. Utwcilcr 
Engelhal'dt, Augllst Wil1dshcilll 
Eugelltal'd, Chl'istian Miinohcn 
Eugclhardt, Joltanll Potlellstein 
Engclke, VVigand Hildeshcim 
Engl, Aloys , Heman 
Englbcrgel', Koura(l Leiterkofcn 
ElIglllftrd, Joscph RCllllcrtshofell 
Enzenshergcl', Joh. B. Fiissen 
EI'at, B~rnh,ar(l Roggdcn 
Er~, FrlCdl'wh L allin gell 
ErlCh, Ka1'l JlJiinollcll 
Ern,st, Jose\lh Reisbacll 
Ertlllgcr, Max DillulO'cn 
t> 
" ~~~tlil~r~;ISf2~/0 M:~~~::~ 
;: Dicncrsg. 6/3 JIIl'ispl', , 
Karlsstr. 28/2 PhilologlC 
" Amalicustr. 54/0 Philosopll. 
" Amaliclls{I', 58/0 Philosoph, 
;: LOWCllstl'. 42/2 JUl'is}ll', 
DalllclJstiftsg. 13/3 1. Philosop!l, 
:: Heol'gialllllll . Th?ol~gH) 
;, AllIaUenslJ', 65/1 JIII'ISpI. 
Ottos{!', 13/3 ,ll1l'ispl'. 
:: Thcresicllstr. 91/4 JIlI'i~P!" 
Hannover Krellzg. 1/3 Mc~h Cl~l 
Baycrn Petersplatz 8/2 Jllr~spl: 
" Petcl'splatz 8/2 .Tlll'~Spr: 
" Löwellstr. 45/0 JIIl'~spr, 
" Feldweg 4b/0 JUl'\sJll'. , 
" Miillzg. 3/1 Tlt?ol~glO 
" DacllaIlCt·str. 7/11ks. 'Jhtl'!SJlI, 
" FÜl'stcnstl'. 22/2 Ill'~spr. 
Tiil'kellstr. 48/1 Jllr~spl'. 
ThaI 50/3 links JllrlSpl'. " 
" 
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. Namen. Heimath. Wohnung Nt'. Studl'lt1Jl. 
EI·tl, Joh. Bapt. Regen 
Esohelliohr, Hllgo Kit'chlwim 
Eschonlohl', Domillikus Kil'chheim 
Eser, Friedl'icll Bnchloe 
Essl, Wilhelm Landshllt 
Esterhallllller, August lHiinchen 
Ettinger, Joseph Niirnhrrg 
F. 
Fabel', August Wiosbaden 
Färber, Nikolaus VVarching 
Fässlcl', Valcntin BröschhofclI 
Fässle1', Josoph Anton Sonthofcn 
Falll'mhaohcr, Lndwig" Miinchcl1 
Fa1k, Louis Rnd. Fr. 1'. St. Gallell 
Falck, Franz Miillchell 
Faltermeier , Frz. Xav. Köfering 
1<'e<le1'1e, Joscph Augsburg 
Feil. Johallll Kemptell 
-I- Feilitsch, FI'hl'. v., El'ust Tl'oO'ol1 
Feldmaier, Johallli Ran;'esbcl'g 
l~ellel'lIleyer, Kar! Hl'osslIlcllring 
Felser, F1'anz Biherhach 
Felsho/', Edlllll'd MiilH:hcn 
Fpukncr, Arthul' Goslar 
Fenstcre1', Joseph Diil'l'\vangcll 
Fenstol'el', XavOl' Diirl'waugcll 
Fenstcrcr, Anton Hausen 
FCl'ling, Anton VVildcnau 
Fel'nhachcJ'. Joseph VOl'st. All 
Fel'ller, Georg Edenkohcll 
Fel'roill, Androlls Moskau 
Fc1'roin, VValdcmal' l\Ioskau 
Fetz, Jakob Georg ElIls 
Feul'stcin, Michael Bizau 
Fey, Si gUlllIHl Bnxheim 
Feyrlein, Frauz Xavel' BCl'~heim 
Fiohtl, Anton Escllenbach 
Fichtncl', Martin Altiltting 
Filclmcr, Edllard Speinshart 
Fink, Christi all Jakob V\' o:vel' 
Fisch. Potel' EUl;CIl 
Fischer, Jakob StcppacII 
Fischer, JOSCllh Eriswcilol' 
Fischcr, Aloys Gciscnfeltl 
Fischer, Friedrich Bambol'g 
Fischcr, Joscph Kaul'bcul'en 
Fleschlltz, Heinrich Kemptcll 
Füringcr, Hcinl'ioh Miinchell 
Forster, Franz Kaltcncck 
Frank, Erncst V\' e~'Cl'll 
Bayern Amalicnstr. 60/1 Philologie 
" Feldweg 4h/2 Jllrispr. 
" Alte Pfcrdstl'. 5/2 Jllrispr. 
" Löwellst\'. 4\1/2 Philosoph. 
" Miillel'str. 31/3 JUl'ispl'. 
" Knödelg. i/I Medicill 
" Landweh1'st. 30/1 rw. Medicin 
Nassau Amalienstr, 68/0 JllriSPI'· 
Bayel'll Löwellstl". 13iO Philosoph. 
Schweiz Tiil'kenstl'. 24/1 hrisJll·. 
Bayern Fl'iihlingsstl'. 18/2 JUl'ispl'. 
. ,. _ Ottost\'. 4/0 Jurispr. 
Schw~iz LÖWCllstl'. 44/1 Philosoph. 
Bayern Tiil'kengl'aben 47 nlathclII. 
" Hebmulllellg. :2/1 JllrisJlr. 
"GcOl'giaulllll Theologie 
" Allgllstcnstl'. 22/1 PhilosQpb, 
" Amalicllstr, 71/3 Jllrispr. 
" Äus.lJaühallc\'st. 24/0 Philosoph. 
" Schönfcldstr. 17/1 Philosoph. 
" Utzsclllleitlcl'stz. 211 Jllrispr. 
" Residenzstl'. 10/2 Phil?s5!ph. 
Hannover Singstl'. 24/0 MedlClll . 
Bayorn Gcol'gialllllll Theolog~e 
"Gcol'giaJlllln Thoologle 
" Amalicnstl'. 38/2 Jllrispr. 
" llol'zogspitalstl'.10/3 JIll'ispr. 
" Landschaf'tsg. 11/3 JlIrispr. 
, KaSCrJlstr. 42/1 Jl1l'ispl'. Rl1s~land Thcl'osiel1stl'. 2/0 Philosoph. 
Tileresicnstr. 2/0 Pharmacio 
Sch;;'eiz Pfandhausg. 8/1 Phil?s?pb. 
Tb'ol Hl1lldskllge I 1/1 Medrcm 
Bayern HUlldskl1gcl 8/3 Mediüill 
., Alllaliellstl'. 38/3 JllriSPl'· 
" Löwonstr. 50/1 JlIrlSPI'· 
" Sl'utl!ingcl'str, 57/2 .Jl1l'ispr. 
" KarIspl. 20/3 Philosopb. 
Nassau Lö,,·cnstr. 28/2 Philosoph. 
Pl'clIssen Amalicllstt .. 68/2 Philologie 
Bayern GeorgiaulIlll Theologie 
" Nellbauserstl'. 21/3 Jl1rispr. 
" Tiirkcllstr. 32/0 Theologie -
" Sor.nellstl'. 23/1 Philologie 
" Feldweg 4h/2 Theologie 
"Gcorgiallulll Theologie 
" HcrzogspitaJg. 14/1 Jl1l'ispr. 
" W einstr. 9/2 J 1I1'ispr. 
" Karlsstr. 34/2 J urispl'. 
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Namen. Jleimath. Wohnung Nt'. Stlld2'um, 
Frank, Antoll Hatzcnhofcll 
Frank, Joscph Amsham 
Franz, Wilhclm IlICl'tisscll 
FraulIhcl'g, Baron, v" 
TllCodor Fl'aunbcrg 
Freitag, Jo],allll Georg Niirllherg 
Fremmer, August Rcgensbllrg 
Frendenberger, Otto NC1IWicd 
Frey, Peter Lillnich 
Frcyberg, v., Ludwig Miillchcn 
Frcylillgel', Joseph Ohcl'lindltart 
Friedel'ieh, Higmulld Niirllbel'g 
Fdcdreich, Nicolalls VViil'Zb11 rg 
Frisel), Eugcn Passall 
Fritz Poter Prlltting 
Frommknecht, Jos. Ant. Haslaeh 
Fl'iihholz, Joseph Winkl 
Fuchs, Max Joscph Münehcll 
Fiirg, Fl'allz Xavcr Münehcn 
Fürst, Kart Miinchen 
Fiil'st, l\Iicbael A ItcO'lofsheim 
Fürst, August Miill~hen 
FUI'gC)', Franz Jos. L. Sc]nvyz 
FlISS, KOIII'ad Tanll 
Bayel'n LöWCllstl', 36/0 Theologie 
" 
Maistr, 12/1 JU1'ispl'. 
IJ TJlCl'esienstr. 16/3 JIll'ispr. 
" 
Soplticnstl', 4/3 Medicin 
" 
Weinstr. 15/4 Mathem, 
" 
Huckerg. 2/1 Jurispl'. 
" 
Am alicll stl'. 79/1 Philosoph. 
Pl'cusscn Amalic/lstr, 68/0 Theologie 
Bayern Fiirstenfelderg. 8/2 Bergwes. 
" 
SClldlingcrg. 11/3 Jllrispr. 
" 
Tiirkcnstl', 4'2/1 Philosoph. 
" 
~1 axstl·. 5/2 lHedicin 
" 
Luitpoldstr. 4{2 JlIrispr. 
" 
Thcl'csicllstr. 12/3 Philosopll, 
" 
LÖwcllstr. 12/0 Theologie 
" 
Augustenstl'. 46/0 Theologie 
" 
Althammcrcck 6/3 Philosoph. 
" 
Amalienstr. 64/1 Medieill 
" 
Liliensh', 308k/3 .Jllrispr. 
" 
Tiil·kcllstr. 76/3 Jurispr. 
" 
Lilienstl', 308k/3 Medieill 
Schwciz Adalhertstl'. 9~/2' Jurispr. 
Bayern Mal'icllpl. 5{1 .JlI1'ispr. 
G. 
Gack, Custav LudwigstatIt 
Giisslcl', v., Thcodol' Bur~hauscJl 
Gallcmnüllcl', Joscph Dillwgcll 
Gallcl', Karl MiillChcll 
GarJmmmcr, Fl'iedr, Allmiihl 
Gassnel', Ulriclt Beltlingen 
GuuelJ, Julills JettenJiaeh 
Gehcl'l, llIichacl Nellstadt a/D. 
Gchhal't, Otto MonJlCim 
Hehl'ig, Joh. Bupt, Diirkheim ~e~gellhergel', Michacl Hillzing 
Helger, Franz Xav. Miinchcll 
Geiger, Edllurd Ncubllrg a/D 
Geis, Emil OlJCrstol'f ' 
Heith, Anton Lalldshllt 
GeIzhallSCl', Josepll VV eilheim 
Hemeincr, Heim'iel1 Lanffuch 
Gerbcr, Fricdrich Hof 
Gerllauscl', ßIiehael l\1iillchen 
GOI'son, Jakoh Bohl 
Herstncl', Llldwig Nenbul'g a/D. ~esselc, Kar! München (~~ye~, Xayel' Grcding 
Glcl'hllge1', Otto AllOlminO' 
b 
Bayern Scllwallthalerst. 23/1 üalllcrni 
" Landwehrstr. 3/1 JllriS]lI'. 
" Amalicns{l'. 77/1 Matl!e!lI. 
" Resi denzstl'. 18/3 Me~hclll 
" Tiirkenstr. 36/1 JUl'J~p~. 
" Singstr, 20/1 Med~c~n 
" AmaliclIstr. 85/3 MC(I~(:!1l 
" Scndlingel'thorpl. 2/1 McdlCUl 
" Residcll'zstl'. 4{1 Rcehtc. 
"GcorgianulU Theologie 
" Platzl 3/4 Juri~]l~, 
SendUngl,thol'pl. 6a/1 McdlClil 
:: Althamme1'cck 5/2 Philosoph, 
" Löw'enstr. 1'2/2 Philosopl1. 
" L1Jwengl'ubo 13/0 M~tJlClI~ .. 
" BlulIlCllStl'. 23/1 Plll!oloolC 
" Friihlillgsstl', 18{0 Jlll'l~p~'. 
" ßI athildcns1l', 8/1 MC~ICI!1 
" Kanalstr. -10/1 JUl'lSpl .. 
NCllhauserg. 5/2 Ph~l'maCle 
;; AmaliclJstl'. 91/4 Pllll?s~ph. 
" Fiil'stcnsll', 16/3 Mc~llClIl 
" W cstclll'iedcl'O'. 26/1 JUl'lS]lI', . 
" Tlteatincl'stl'. ~5/0 Phal'JIlaCiC 
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Namen. ~imath. Wohnung Nr. Studium. 
Ginkel, Fl'nllz Mandacll Bayel'Jl Amnliellstr. 48/1 ,TlIrispl'. 
Giriseh, Wolfgallg Speinshart "Rim!ermarkt 10/2 Jurispl'. 
Gloissner, Mal{ Strahl feld "Fiirstellfeldel'g. 14/2 JUl'ispl'. 
Glock, Friedrich Diirkheilll a/H. " Tiirlwllstr. 72/1 l'W' Bergwes. 
Gmeillwiesel', Friedrich Regellsburg "Jägerg. 7/1 Jurispl'. 
GOser, Gorllian Strass "Guorgialllllll Theologie 
GOstl, Joh. Bapt. Allerbncil "Amalienstr. 59/2 Jlll'ispr. 
GOtel, Knd Griinstadt "Löwengl'nbe 3/3 Philosoph. 
Götz, Ferdiiland Laudshut "Amalienstr. 68/2 JlIrispl'. 
GOtz, Friedrich MiinchcJl "VVnrzerstr. 2'2/0 Chirurg. 
Good, Fl'iedl'. Edllnl'd Mels Schweiz Miillel'str. 21/0 Mcdicill 
Goss, Joh. Georg Ncnkelheim Bayern Theresiellstr. 18/2 Jurispl'. 
Grabichler, Andreas RosclIheim "Neuhausel'g. 23/2rw, Mathemat. 
Grabinger Mnt,tin Hardenricht "LOwenstl'. 42/2 Jurispr. 
Gritdin~or, Andrcns Dcntenhanscu "Tllnl 17/3 JIIl'iSP1'. 
Gräf, Friedrich Bnyrenth "Weinstr. 4/3 JIIl'ispr. 
Gl'iittillO'er Aloys Oberbrllundobl "Gebiilu'hans Medicill 
Graf, j<)'iedricll Halbel'stadt Pl'enssell Löwenstr. 23/3 JIIl'iSPl'. 
Graf, Eduard Miinchell Bayern SchiHzellstl', 5/2 Theologie 
Graf, LUlhvig München "Karlsplatz 29/1 Jlll'ispr. 
Grassmalln, Andl'eas Reinhnuscn "DlIltplatz 4/4 Ml\them. 
GrepJlmcir, Aegil! Snlzbaoh "Georgiauulll Thcologic 
GI'ienbcck, MatJlias OJfclIstcttell ,. Tiirkcnst1'. 43/3 Jurispl" 
Gricner, Joseph Otto Trausnilz im ThaI" AllIalicllstr. M/1 Jurispr. 
GriessllIayel', ViCtOl' Nellburg a/D. "Kanfingcl'g, 6/2 Philosoph. 
GI'hlllll, Fl'anz Lobr " P1'anncrsg. 4/3 Jurispl'. 
G1'inllncl, Franz Dillcnbul'g Nassall PromenadepJ. 15/2 Bcrgwcs. 
GrOber, Anton 'Scllwabin{!; Bayern Miillerstr. 22/3 l\Icdioin 
Groll, AUll'ust Straubillg "Mal'ienplatz 23/3 Jllrispl'. 
Grollen, 1. .. RaYJllllnd Miinchcn "St. Bonifaz Theologie 
Gros, Potei' Sclu'aJlllllcnllliihle " AmaliclIstr. 85/3 PhilosOllh. 
Gross, J oh, Georg IUlInenstal!t "Geol'gialllllll Theologie 
Gl'llbe1', Frallz Xav. Parading "Rilldcl'lllarkt 5/2 Rechte 
Griindingcr, Johallll Hilltorwollabel'g " AllIaliellstl'. 68/1 Theologie 
G1'iiller, Andreas B,wrcuth "Löwonstl'. 26/3 JIll'iSPl'·· 
Griillcwald, Ed Heim'. Nii1'nbel'g "Schiifflcrg. 20/2 Jurispl'. 
GrundleI', Ka1'1 Ullll Wiirtelllbcrg Pl'olllellmlepl. 6/2 Pharlllaoie 
Hschwiindler, Anton Aibling Bayerll Brllllllg. 11/3 Mcdicin 
Gsohwend, Jlliins Bal'th. Altstädten Schweiz Singstr. 2-9/0 links J\!cdioin 
GlIlielmo, Joseph Sesslacll Bayern Knödclg. 4/2 Philosoph. 
Gnndlfinger ~el'J1hard Aichach "Nenhnnserg. 2-1/4 Pharmacie 
H. 
Hnnck, Otto 
Haag, Heinrich 
Haagner, Kad 
Haas, Friedrich 
Hackei', Fl'nllz Xav. 
Haoker, Albert 
Hackl, GC01'g 
Tönning 
MünQhen 
Nellburg a(D. 
UJfenheim 
Nymphellbllrg 
Tl'allnstein 
HlIglfing 
Schleswig Sendlingel'tllrpI. 1/2 Technik 
Bayern N. Pferdstr. 7/2rcllts. Jllrispl'. 
" Nymphcnhnrg 22/1 JuriSP1'. 
" LOwenstl'. 16/.1 Philologie 
" Damellstiftsg. 13/11. Jllrispr. 
" Madenp!. 21/4 Medioin 
" Adelgulldcnsh .. 4/0 TlleologiQ 
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Namen. Heimatl~. \ Wohnung Nr. Silldl·UIII. 
Hänlein, Kar! Augnst Allgsburg Bayern Sophicnslt·. 2/3 Jllrisl'l'. 
Hiiring, Tobias Frickcnhanscn" Türkenstl·. 13/.2 Philosoph. 
Hässler, Schastiall Kastl 11 Wurze!'str. 22/4 Jnl'ispr. 
Hafenbradl, 'Xav. Plattlil1g 11 Roscng. 8/2 Alodioin 
HaITucr, Ulrieh Tapfh(lim 11 Prauncl'sg. 23/4 .Tnrispl'. 
Hagen, Engen Gl'afcl1wöhr 11 Tin'kcustr, 22/1 JllriSPl'. 
Hagen, Gottlieb Mittclsiun "Ottostl'. 4{1, Mathcm. 
Hagen, Aloys Ulltcrtraubcnbaell 11 Amalicnstr. 82/4 .Turispl'. 
Haggcnmiilcr, JoscplL Iscu " TanllCllstl'. 11/3 Philosoph. 
Hagn, 1\Iichael PfcITcnhausell "AmaliclIstr. 29f1 .Jurispl'. 
Hagspihl, Fcrdinand Pfl'olltell II Hnndskugcl 1/1 Mathem. 
Haid, Joscph Landsberg "Thcresienstr. 13/2 Jllrisl'r. 
Hail1dl, Aloys WondllOfcn "LÖ\vCllstt .. 13/0 Philosoph. 
Hamaull, Joh. Bapt. VValdsasscn "GeOl'giallUlu Theologie 
Hammoll, Christol)ll Erlangen "Singstr. 26/0 Philosoph. 
Hamp, Anton Allmanllshofen 11 Bnrgg. 10/1 PllilosojJh. 
Hamplher, Mathias OberlautcrbaclL " RumJordstr. 13/0 Philologie 
Handel, V' I Mainhard Miillchen "Kasernstr. 64 Jurispr. 
Handel, V., Norbcl't MiillChcu' "Kascrllstr. 64 JuriSlJl" 
, Happaeh, Joh. Bapt. Moorenweis "Fürstenfeltlerg. 15/2 Theologie 
Hal'tmaull, Josepb Krottbeim "Tiirkellstr. 12/0 . MathelJl .. 
Hal·tlllaIlD, Joh. Bapt. ImmcnthaL "Geol'lJ'ianulIl Theologlo 
Hartwig, Georg Ansbach "Adal~cl'tstr. 13/1 Pllilosoph, 
Hasler, Joh. Bart. RegclIslmrg "Rosellthal 3/3 Philosoph. 
Haslinger, Joll. Mich. Heretsl'ied "Oh. Gartenstl'. 4 Philosoph. 
Hauer, Cbristiau ArnstOl·f "KanalstI·. 48(2 Medieill 
Hauer, Joseph Augsburg "Residellzstr. 23/3 Juri~p~. 
Hauer, Lndwig Augsburg "Residellzstr. 23/3 lVIedlcm 
Hang, Albert Leitcrshofcn "nllg. Krilnkenhaus MCllieiIl. 
Haunreiter, Joseph Lalldall "Gcol'lJ'iaUUlU Tbeologlc 
Hausmanll, Georg N ördlingcn "Fiil'stenfcltlerg. 15/3 M athelJl .. 
Hanswh·th, Joseph Ullterl1ellkirc!lcll" ObCl'anlJ'er 51/2 Theologie 
Hayler, Kal'I Rosenheim "Altham~lCreck 1/1 Medicin 
Hechf, Joh. Ba»t. Mitterteiclt "Thiereckg. 4/3 Jllrispr. 
Hecke), Heinrich Windsbacll "SchwaIl1hall'str. 76/2 Bergwes. 
Hecklesmiller, Valentin Ohel\hauscn "Adalbertstr. 15/2 JllriSJll'. 
Hefner, Adolf Neugattendol'f" Löwenstl'. 49/3 .JuriSPI·. 
Hefner v.Altcncck, Frnz. Aschaffenbnrg " Karlsplatz 30/3 JUl'ispr •. 
Heidegger, Christian Passan "Arcisstr. 10/0 Philologie 
Hcigel, Kad l\iiinchen "Residellzstr. 6/3 r. Jl1l'i~)l~. 
Heigl, Fr. Stcphan Andcchs "B1I1IßCllstr. 21/3 Medwlll 
He!lmann, Eugen Spcycr "Horzogspitalg. 1 9/2 Philosoph, 
Hcmdl, Ednard Viishibul'1J' "Lallllwhrstl'. 29/0 rw .• JIll'ispl' •. 
Heindl, Joh. Joscpll Untcl'lindb "Amalienstl'. 56/0 Pbilolog~c 
Hc!nrioh Konrad Kemptcn "Adalbcrtstl'. 12/2 TbcologLC 
HCllltz, Gnstav Zwcihriickel1 "Adalbel'tstl'. 12/0 .Jurispl'. 
Heilltz, Karl Eduard Zweibrücken "AdalbCl'tstr. 12/0 .Juri~p~. 
Hciss, Leonhard Sondcrried "Sehlossel'g. 4/2 MedlCll1 
Hciss, Heinrielt Starnbel'g "Neuhauserg. 30/2 Pjli~osoI>h. 
Heizer, Kar! Asoha "ThaI 26/2 ,TU~lspr .. 
Hektor, Enno Wilb. DOrnlIlll Ostfl'iesland Sophienstr. le/l l'W. Pll!lologljC 
Heihling, Kal'1 Amand Rappcl'swil Schweiz Tilrkenstl'. 25/',l. Plulosop 1 •. 
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Namen. Heimatlt. Wohmtng Nr. Stuitlim,. 
Hchl, Wilhclm Wallmcrod Nas;all LOwCllstr. 7/3 IJuriSPl'. 
Hcldmann •. Joseph Vilscck Baycl'n Knödclg. 5/3 Jurispl'. 
Hcller, Josepll Frankclltllal "Adalbertstl'. !lU.2 Jlll'ispl'. 
Hcllor, HC1'IlJallll Erlangcn "Karlsstr. 55/2 lIIcdioill 
Hcmcllspcl'gcr, Hcinrich Obcl'gricsbach " Karolincllplatz 1/0 Pllilologic 
HcmJllcl'1oill, Matthälls Holll'cid "Löwcllstr. 42/2 Jnl'ispl'. 
Hellncr, Otto Wyl Schweiz Schönfe)dstl·. 1/4 PhilosOI>!J. 
Hcppcl'.r.O'CI', v., Joscph Bozcll Tirol Karlsplatz 2!lj3 Mcdicill 
Herb, . Michael Ncreshcim Wiirttclllbcrg Thercsiellstr. 7/3 Thcologie 
Hcrold, Christi an BaYl'cutl1 Bayel'll Sclnvalltha)erst. 84/1 Mathclll. 
HCl'lllaun, OUo Hil»oltstcill "Sclnvabillgrlndst. 3/1 Juris]ll' • 
• HcrmannscdCl' , Michael SC!lÖIlCl'dillg ,,' Promcnadc»!. 6/4 Jllrispr. 
Hcrrtc, Johanll Engclhrcchtsmiillstcl' .Tägcl'g. 6/1 Thcologie 
Herl'lIIall 11 , Josepll Weiden "LÖWCllstl'. 7/.2 .Tllrispl·. 
Herz, Fl'anz Xavcl' Allgshllrg "Georgiallulll Theologic 
Hcss, Ernst Münchcn "Pl'anllcrsg. 15/1 Jllrispr. 
Hcuscr, v., Hcinrich Augsbul'g "Thcrcsicnstr. 13/3 Pharlllacie 
Hcymallll, Kar! Miinchcn "HCI'I'Custl'. 30h/.2 Philosoph. 
Hiebcr, Atlalll Ncrcshcim Wiil'ttcmh. Kurls)!!. 3/'1 Philologie 
Hicl'anllcr, Frallz Tiilltcllhanscn Ba;ycl'fi Amalicllsh·. 68/1 Jll1'ispl', 
Hicl'holzcl', Andrcas Fricdillg "Riudcl'lIlarkt 10/1I'w. JlIl'ispl'. 
Hicl'lllaycr, Joh. Bapt. Ncnhul'g aiD. "Löwcugl'. 14/4 l·W. Thcologie 
Hilbcr, Llldwig Schönbcl'g "RosCllthal 6/3 Jurisl>l'. 
Hilgcndol'ff, Ang. Rud. Malllhcerwaldc Pl'cusseu NClllmusel'g, 3411 Mcdicin 
Hillcr, Fricdrich Bamhc1'g Baycl'll Thcatiners1r. 1/.2 Medicin 
Himlller, Johmlll Nötting "Salvatorstr. 6/1 Mathcm. 
Hinkcr, AloJs filiillchen "Landsclwftsg. 10/0 Medioin 
Hintcrscher, Joh. Bapt. Frcysing "Tiirkellstr, 71/2 1'. Theologic 
Hirschbcrg, Graf v., 
Christi an Münchcn " 
Hittenkofcr, JlllillS Beiln~rics " 
Hitz, August Schihingsfiirst" 
Hochkirch, Kad Schi/fcrstadt " 
Hochstrasscr, Fr, Xavcr Strallhing " 
HOgcr, Fr. Chl'istian Straubing " 
Höflingcr, Kar! Passan " 
HOlzl, Otto Kl'onaclt " 
Höppfcl, Ellual'd RegcllSblll'g " 
HOrhamll1cr, Paul Haag " 
Hörllamlllcr, Karl Lanolin ajI. " 
HörmaIlII, Kart Miinchen " 
Hörmiillcr, Jose)lh Tlttmonillg " 
Hömcr, Ilhilipp Theod. Polsingcll " 
HOss, Paul Obercmpfcnbacll " 
Hötzclldo1'f, v" Slgm. Kaltcnhl'unll 
HoffmRnll, Fl'allz Xavcr Sb'anbing " 
Holl'mltnll, Lcollhard Miinchcn 
IIoffmaull, Joscph Miinchcn 
HOffmanII, Theodor Ausbach 
HoffmaulI, Gcorg Miinchcll 
Holfmalln, Kad Wilh. Sb'anhing 
HOfhcrr, Anton Sarchillg 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Gliickstl'. 7a/2 .TI1I'isp1'. 
Wlll'ZCrstr, 24/4 JtlriS)ll'. 
Gliickstr, 5/0 Pllilologic 
Jägorg. 2/0 Jnris[ll'. 
AugllstCllstr. 57/0 Jnris[ll'. 
Kllödclg. 3/3 Philologic 
Karisstl'. 4/0 Pharmacic 
Zwcihriickl'llstl'.2 V3 Jllrispl'. 
Fiirstcnstl'. 6/3 Philosoph. 
Thai 71/3 rechts Medicin 
Gliickstr. 8/2 Philologie 
Sendliugcrg. 46/1 JuriS[lI'. 
Glockcnst!'. 11/2 Philologie 
Dicllcrsg. 6/0 Pharmacic 
Kar)sstl'. 6/0 Philologic 
Tiil'kcllSh', 14/'1. Jllris[lr. 
Scndlingcrg. 86/3 Mcdioill 
Blumcnst!', 18/1 Jllris[ll'. 
ThaI 12/3 Mcdicin 
Pl'o/llcnadoj>l. 5/4 Jnrisp1'. 
Blumenstr. 18/1 J Ilrispr. 
Madcnp!. 13/3 Jnl'ispl'. 
Adalbcrtstl'. 11/2 BOl'gwcll. 
32. 
Namen. Heimath. Wohnung Ni'. Studium, 
Hofmann, Georg Gottfr. Schweinfurt Bayern Tlteresienstr. 9/2 JIll'isllr. 
Hofmann, Fl'iedl'icll Ausbnch "Lllwenstl'. 7/3 Jurispri 
Hofmann, VVilllelm Steinberg "Miillerstr. 1.2/1 Philologi9 
Hohenbleicller, Leonl1. Silheim "Amalienstr. 3/3 JUl'ispr. 
Holler, August Kastl " ThaI 13/2 Mc<lioill 
Hollmcr, Johallli HUllderdOl'f "Scndlingcrstl'. 86/3 JUl'ispr. 
HoHncr, Llldwig Augsburg "Geol'gianum Tbeologie 
Hollweck, Joh. Georg Fl'icdbcrg "Schünfeldstl·. 5/0 Pllal'macie 
Holzlleicl', Scraphin Eschbacll Baden Theatinerstr. 46/.2 TllCologic 
Holzleitllller, Kar! Passall Baycl'll Fiil'stenfcldel'g. 6/3 Jurispl' .. 
Holzmann, Leonhard Winzer "Gcol'gialllun Theologie 
Holzncr, Igllaz Nllllllttillg "Schönfcldstr. 15/0 Jurispr. 
Holznor, Gcorg Taufkirchen "Theresienstr. 80/4 !" MatllCm 
Hopfen, Demete!' Miinchen "Klctzellg. 3a/0 Jlu:isllr .. 
Hopfcllspirger, Frz, SeI'. Pilstipg "Ti'lrkellstr. 75/2 rllliolog~o 
HOI'ber, Joscph Antoll Eiscllburg "Amalif\nstr. 62/3 rheologie 
Hosemann, Karl Gölllieim "Ada!bertstr. 12/0 JItl'!spr. 
Hnttel', Jollallll Ev. Sclnvabniederhofell" Tiirkellstr. 32/2 1. Jm'!spl'. 
Huber, Fl'allz Xaver Hillkhof "Onltpl. 21/3 . .TllrIS!H'. 
Hilber, Jnlius Maximiliansllii.tte" Nenllauscrg.10/1rw. Philosop!l, 
Hubm', Johallli Vorstadt All "Fischcl'g. 437/0 Tl~colog~e 
Huber, Josepll Schlossbel'g "Amalicustl', 68/1 Pl1l~ologlC 
Hnbcr, EmU Kusel " DamcnstiftsO'. '12/2 Jurlspr. 
Huber, Jakob Stadtaml10f "Ledererg, li1 Jlll'islll', . 
Huber, Fl'allz XavCl' Untcrbinwang "Tiit'kenstl', '11/1 Tll,eolog~c 
Huber, Simon Scbwabillg "Sclnvabing 52/1 Plu~ologlC 
Huber, Michael Ziellteim "Amalienstr. 24/3 .hlr1s'p~' 
Hnber, Sebastiall Wattellham "Sendlillgcrg. 75/2- ThIC~lClIl 
Hubmann, Autoll ßlaucnucuschacht" Utzse,llllciderstr. 9/1 Jurlspr. 
Hubrich, Max Miillchell "A.Pfcl'dst 4/23.Aufg, Phi!OS~ph. H~dlcr, Gu~tav. Adolf Frcisillg "Amalienstl·. 77/1 Jllr!Spl. 
Hummer, Fl'lCdncll Schcsslitz "Schönfeldstr. 12/2 JII~ISPl'· 
Hiilllpfcr, Joh. Bapt. Weyer "Schönf'cldstr. 4/3 Plulosoplt, 
HuHmann, Ka1'l Heim', EIslletll Oldellburg Bayerstr. 20/4 lUatl~c!ll. 
Hummel, Fl'iedl'ieh VVaUcrsteill Bayerll Untel'allger 24/2 Medlclll. 
Hundslllann, Anglist PfaffcnllOfcn "Rilldcl'mal'kt 21/4 Th,colo~!C 
Hundsbammcr, Alo"s Kl'aibllrO' JiiO'el'O' 3/0 Plulolo"lC 
11 b F J " "" "'. J ' , lippen erger, •ranz Lallgcnatl "P/'audhallsg. 8/3 1Il'I~P~, 
Huscr, Mal'tin Heggbao!l Sclnveiz Elisensh', 3/2 MC~!Clll 
Hutter, Max Miinchell Bayern Hcrzogspitalg. 18/2 Jnl'lSpr. 
I. 
JiigCl', An~lIst 
Jäger, Phillpp 
J ägl, Anto 11 
Ja}m, Kaspal' 
Jallowiez, Lucian 
launel, Palll 
Iblhel', August 
Joger, Genllard 
Rain .Bayern UtzschllCidel'stl'. H/3 M~dicill, 
FI'eiblll'g Schweiz Vetel'illäl'str. 1/1 Ph!lolog~e 
WilldiscJLCschcllhach.Brn, LÖwcllstr. 28 Plll~IIOllog~~ 
Oberaichbach " Fillkellstl', 3/2- P 11 0 og~ 
Czcrllowitz Bllkowina SCltittZCIlStl', 5/2 Pha1:lII,aclc 
Sohcyern ßayel'l1 Sonllenstr. 23/4 M
J 
e~lCJll 
Stcilldorf "Scholllmel'g. 13/3 111'1SPI'. , 
VV aal " Obel'illlgel' SOf2 TheologIe 
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Inama. de, VigiIio Trient 
Jobstl'aibizel', Uhl'istian Levico 
JochllllJ. Christiall Göggingell 
Juch, Jlllins AlIgsJmi'g 
JlllillS, Fl'allz XavCl' Stötten 
J ungwirth, F erdinallcl Seebao!t 
Til'oJ ThcrcsiclIstr. 4/1 
" DllJtg, 1/1 
Bayel'n Löwcnstr, 13/3 
" Singstr. 40/0 
" , Kal'1sstr, 28/2 
" PI'anll Cl'sstl'. 4/3 
Philologie 
Medicill 
Jnrispl'. 
Jnrispr. 
Medicin 
Jnrispr. 
Kaau, V., RaillJund Wien Oestel'reiclt Schommel'g. 12/.2 Jlledichl 
Klippei, GlIstav Alfel'shal1sen Bayern Scltwanthalcl'st. 15/2 Medicin 
Kagerer, Paul (Pl'esb.) Nittenall ,. Adalbertstl'. 12/2 Tllcologie 
KalilI, Hermanu Hiirhen "Promenadel>!. 10/3 Medicin 
Kahn, David Kriegshaber "Theatinorstl'.46/11'w. Jlledichl 
Kain, Josepll Kallmiinz "Maxstl'. 2/3 Jllrispr. 
Kainz, Kar! Giesing "Pfarl'stl'. 4/3 JllriSPl'. 
Kaiser, Joh. Jlla1hias Kl'ouaell "LÖWClIstl'. 29/1 Jlll'ispr. 
Kaisel'swol'th,Fl'anzJos. Miltellbol'g "Amaliollstl'. 1/0 Jnrispr. 
KalehseJullidt, Norboi·t Ul'sbel'g "Gcol'giaunlll Theologie 
Kammel'cckol', WilllCllll Rnlzholm "VV cinstr. 8/2 JUl'ispl'. 
Kammei, Geol'g Miillchen "Karlsstl'. 45/2 Jlll'ispr. 
Kamjler, Karl Rhcillfcldell Schweiz Tiirkcnsh·. 14/0 Jllrispr. 
Kanzlcr, Joh. Bapt. Fl'oistadt Bayern 8chwalltllRlcrst. 25/0 JUl'ispr. 
Kapfcl', Joseph Rain " Theatillcl'g. 1/2 Jlll'ispr. 
Kal'l, Michol Regensbul'g "Heumarkt 3/2 J. etBrgw. 
Km'pfscer, DomillikllS Wolfl'atshallsell "Gcorgianulll Theologie 
Kastl, Fl'anz Xavel' Thlll'lIsberg "LÖWCllstl'. 6/1 Theologie 
Kastnor, Lorenz ßurgl\ll "Löwellstr. 12/3 Philologie 
Kaufmann, Joh. Mich. (Pl'csbyt.) 
Kanfl'ied, Fric(lrich 
Kalll, Otto 
Kallth, Frz. Pet. Mal'. 
Keol, Joh. Bapt. Ed. 
Keel, Job. Jos. 
Keinz, Fricdrioh 
Keilcr, Joh. Bapt. 
Koller, August 
Kellner, Rahllllnd 
Kcllner, JOSCpl1 
Kerlel', Xavol' 
Kern, Josepll 
Kicnast, Gustav 
Kimmerl, Kart 
Kircher, FeU" 
Kirchnel', Christiall 
Kirlllaicl', Joscph 
Kirs(lhbaum, Buhert 
Kisslingel', Franz 
Kistcllfegel', Georg 
Hilldelallg 
Ncuhaus 
Kaiserslautcrll 
Lorch 
8t. Fiden 
St. FieleIl 
Passall 
IllCl'hOllrell 
Miillchen 
P faffellhallscll 
NClldorf 
Ettrillgen 
Fllida 
fi~~I:cll 
VV aldstettcll 
Postmiinstor 
Miihlclorf 
Dillingeu 
FrcisinO' 
AllsbacIT 
"Georgianlllll Theologie 
Bölllllcn Kanlillgel'g. Z1/2 Chemie 
Bayerll Thcresiellstr. 4/1 Jurispl'. 
Nassall Althrtlllmcl'eck 1/3 Bergwes. 
Sohweiz LöWCllStl'. 11(1 Philosoph. 
" Löwcnstl'. 11/1 Jurispr. 
Bayerll Rindcl'mal'kt 5/Z Philosoph. 
., Singstr. 45/2· Mcdicin 
" Kanjillgcl'g. 17/Z Philosoph. 
"GcOl'gialll\m Theologie 
" Weinst!'. 14/3 Jlll'ispr. 
" Jiigel'g. 2/2 JUl'ispr. 
Kllrhessell LaIllhvchl'str. 10/1 Philologie 
Bayerll Türkcnstr. 4'J/'I Jurispr. 
" Llliscnstl'. 23/2 links Jllrispr. 
" Thcl'csicnstr. 5/2 Thcologic 
" Lu(lwigsstr. 14/0 Phal'macic 
" Bllllllcllstr. 2M3 Jlll'isjll'. 
" Thcatillcl'str. 2-9/3 Jllrispl'. 
" AlIlalicllstr. 68/1 Jlll'ispr. 
" Fabl'ikweg 1/1 BCl'gwes. 
3 
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Namen, Heimath, fVolmung N7'. Sftldiu1II, 
Kittel, Gcorg Asc]lalYenburg Bayern Till'kenslL·. 71Jf2 Philosoph, 
Klaiber, Johanu Sonthcim 
-firol 
Landwchrstt', 8/3 lUedjoin 
Klehelsberg, V., Johamt WclslnU'g Tiirkenstr. 20/1 Philologie 
Klcemann, Theodor Ansbach Bayern KarJsstr. 10/3 Chemie 
Klein, Adolf Wiesbaden Nassau Amaliellstr, 69,2, Jurispr. 
Klein, Franz Xavor Schönhcl'g Bayern BonnclIstr. 10/0 rw. Jurispl'. 
Kleindienst, Anton Scihertshof(,Jl 
" 
Tiirkcllstr. 4210 Theologio 
KUebel', Otto l\1iinchcn 
" 
l\faistL'. 12/0 Philosoph. 
Klug, Ludwig Amherg 
" 
B!'lIdcrg. 8/2 Philosoph. 
Knaue!', Hein!'. E. O. Schwcinflll,t 
" 
RosclIg. 2/3 Phal'm!tcie 
Kneissl, Joseplt HilgcrtshanseJl 
" 
Fiirstcnstr. 3/0 Philosoph, 
Knorr, Ferdinand Münchcn 
Reuss 
Bricnnerstr. 10/3 PhilosoJlh. 
Koch, V., Gottlieb Saalbach Lalldwelu·str. 30/3 Philosoph, 
Koch, Alfred Lindau Bayern Hahneng. 1/0 Bergwes, 
Koch, Si mon Bnrfrbauscll " Kl'euzg. 20/2 I'ecltts JlIrispl', Koch, August Wo IIzach " SophiclIst. 4 Hntrgh. J\1I'ispl'. 
Koch, Ludwig Rudolstadt Schwl'zb.-R. Amalienstr. 40/1 rw. Bergwes: 
Köck, Alexander Schönherg Bayern Sandst!'. 33/0 PharmaclC 
\ Köhler, Heinrich Webclsbul'g Prellssl.ln Amalienstr. 30/2 Philosoph, Köhlcr, Fl'anz VV cbelsbnrg " Amalienstr. 39/2 Philosoph. 
Köhler, Karl Landan BayerJl Mal'icllpl. 17/4 Jnrispr .. 
Köller, Berna!'cl Bottich " Hcrzogspitalg. 19/2 Theologlo König, Vinccllz HO]lCIIIHu'dt 
" 
FI·aucnhofcrstr. 4e/1 Jurispl·. 
König, Otto Passau 
" 
Sendlingerldslr. 25/1 Jurispr. 
König, Josepll Grafenan 
" 
ThaI 64/2 Jlu:is)ll' .. Kohl, Aloys Schlacht 
" 
Theresicnstl'. 18/1 Plulolog!C • 
Koh1Jlau{lt, Hermann Stcillweg 
" 
Georgialllun T)wolog!c 
Kohllmnd, Kal'I Angsbllrg 
" 
Gcorgianllln Theologlll 
Kalb, Adolf Hrönenbach 
" 
Rcsidcllzst1'. 11/3 Phil~s?ph, KoJ[maulI, Jtllins Holzhcilll 
" 
Herzogspitalg, 1/3 MedlclIl 
Konellerg, Georg Bedernall " Tiirkenslt', 48/2 Ph~losoP!I. Konrad, Josepll Krnmbach" Tiirkellstr. 48/0 Plulologl,C Konya, Karl Kronstadt Sicbcllbiirgen SophienstJ'. 4/1 PI1~rmaOlc Kopp, Job, Fl'icdr. Nenstadt a/G. Bayern Tiirknnsll'. 78/3 Phllasopll, 
Koppmann, C!emells Münchell 
" 
Fiit·stenstl·, 17/2 Jnrispr. , 
Koppold, Michael VV alchshofcn 
" 
Türkellstr. 32/0 Thcologw 
KopeoId, ~lIaz Aichac(l 
" 
FiirberO'I'. 3/3 Jnrispr. 
Kor, V., arl Pl1chersreutb 
" 
Amalie~str, 74/3 Jl1l'ispl'. Korrn, Fl'anz , Riedenburg 
" 
Sin "'sIr. 8/2 Jurispl' .. 
Kotscltellrcuthel', Jos. Nallkelldorf 
" 
Geo~'gian\1m TheologIe 
Kränzle, Martill Reisohllan 
" 
SchomlllCl'g. 8/1 Philologie 
Kränzler, Joseftb Ohcl'ndorf 
" 
Amaliellstr. 37/2 Philosoph. 
Kl'alft V., PM ipJl Augsbul'g " Amalicllstt'. 82/0 Jllri~I)!,' Kraft, ArJlold Sal'gans Sohwciz AmaliclIstl', 46/3 Metltcm Kraft, Karl JUiinchelt Bayern Rilldermarkt 7/1 Jlll'ispr. Krais, VVilhelm Neustadt a,/S. " Lilwellstl'. 7/2 .Jurispr. Kramer, Karl Kcmpten 
" 
Huudskugcl 8/3 Bel'gwes: Kralldal1er, Joseph Veldeu 
" 
GeOI'O'iallllm TheologIe 
Kranz, Karl Miillclien 
" 
l\1iill~rstl'. 24/2 Phil~s.oplt. Kranz, Joltanll Bapt. München 
" 
Miillel'stl'. 24/2 Me.chcm Kranzfe\der, Jako}) Gesscrtshausell 
" 
Thel'esicnstr. 17/3 PluloSO\l!l. 
Kranzfelder, Siegfric(l München 
" 
A<lalbm'tstr, 17/1 Theologie 
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Kranzfcldcr, Thcodor Lalldall Baycl'lllGcorgiaull1ll Theologie-
Krallzfcldcr, Joh. Bapt. Augsburg "Lüwcllstr. 12/3 Philologie 
IÜ'allzfeldcr, Alfred Augsburg "Adalbcrtstr. 17/1 Jurispr. 
Kraus, Adam frollioh "Fl·iihlillgsstr. 24/3 Jurispr. 
Kraus, Joh. Gcorg Nasscllbcuern "Krcuzg. 5/1 Mathem. 
Kl'allSS, f1'hr. v" Hcim·. Lalldsberg "IAmalicnst1'. 89/3 .Jurispr, 
Kl'auth, Hcrmallll Callstatt Wiit·Ucmb. Schommcrg. 2/3 Philosoph. 
Krcibig, V" Villccllz WaldmiillcllCll Baycrn Gcorgiallum Thcologie 
Kl'eibig, Wilhclm Eichstätt "Thcresicllstr. 8/3 Jllrispr, 
KrcitmaYI" BClledi<:t Lechhauscll "Fürstellstr. 16/3 Philosoph, 
Krembs, Max Jos. OUo Ullterleillacll "Kascrnstr. 50/0 Philosoph. 
Kremcr, Cülestill DOllallwürth "Amaliellstr. 71/1 Jllrispr. 
Kl'cllzer, Gustav O1'b " Eliscnstr. 3a/0 Bergwcs. 
Krick, BI'uno Hildcrs "Georgiallulll Theologie 
Krieg, HCl'mallll Regeusburg "Thcrcsicnstr. 17/3 Philosoph. 
Kl'jcger, Josepll Willllwcilcr "Schwallthalcrst. 92/1 Mcdicill 
Kriegcl', .Jakob Grünstadt "Amalicllstr. 3'1/1 Jurispr. 
Kricger, Julius Winllwciler "Schwanthalcrst. 92/1 Jurispr. 
Kroycr, Antoll Berg " Theatinerstr. 5/2 Philosoph. 
Kl'uger, Ludwig 19l1az Bcrchtesgadcll " Türkellstr. 20/2 l\Icdicill 
Külfller, Jos. Llldw. Regcnsblll'g "Karlsstr. 3/3 l\Icdicill 
Kühbachcr, Kar! Passall "Neuc Pferdstr. 7/2 ~lcdicill 
Kiihlmallll, El'llst Lalldshcrg "Gliickstr. 0/2 Jurispr. 
Kiihncr, Joh. Hcol'g Rcgellsblll'g "Augustenstr 17/0 Jurispl" 
Künzl, Andt'eas Strauhcllzcll "Lüwcllstr. 45/.2 Philosoph. 
KufllCl', Llldwig Osterhofen "W einstr. 5/3 Mcdicin 
Ku~ler, MatIlias Kemnatb "Tiil'kenslr 71/3 Jurispr. 
KUIlIJ, Leonhar!l Diedcsfeld "Georgiallllln Theologie 
KUlnmel'er, JOll. Bapt. Druck "Adalbertstr. 12/2 rw. Philologie 
){.ummel'er, Igllaz Druck "Adalbcrtstr. 12/2 rw. Philologie 
Kurz, Hermann Bern Schweiz Thcresienstr. 17/0 Jurispr. 
Kurz, Joseph Zillillg Bayern Filserbl·äug. 2/2 JIIl'iSPl'· 
Km'z, August Miinohen "Taunellstr. 10/3 Dergwes. 
Kutzcr, Franz Joseph Mittcl'teich "Sophienstl'. 4/3 Philologie 
L. 
Lacher, Engcn 
Laillcr, Joh. Bapt. 
Lammfromm, Andreas 
Lalllpcrstorfer, An!!r. 
Lamprecht, Km'l 
Lang, Georg 
Lang, August 
Lang, Adolf 
~1iinchell Bayern Dicllel'sg. 15/3 Philosopll. 
Landshllt "Blumcnstr. 15/1 Theologie 
Allgsbllrg "Rinderlllal'kt 10/3 rw. Jnrispl'. 
Wogscheid "Tiil'kcnstr, 36/1 Jllrispr. 
Miillchell "Bricnllerstr 11/2 Philosoph. 
Miillchen "HeITcnstr. 35/1 rw. Jllrispr. 
Honsolgell "Tiirkcllstr. 48/2lillks Philosoph. 
Landshllt "Singstr. 33/3 Philosoph, 
Altolla Rolstein Lüwellgr. 1/2 Chemie 
Rechbel'gl'elltcll Bayern ~ürk~nstr. 43/1 Phi!ologie 
l\Iemmingen "Scndlmgerg. 82/3rw. Jurlspr. 
Lange, FCl'dinand 
Langcllwalter, Xaver 
Lanz, Ludwig August 
La-Roche, frhr. v., 
Luitpold Miinchell 
+- La Rosee, Orf.v., Eman. Isareck " 
" 
Dnltplatz 4/.2 
Odeollspl. 1/3 
Philosoph. 
.lllrispr. 
3* 
Namen. Heimath. Wohnung Nr. Studilllll. 
LaRosee, Grf: V., Desid. AschalTenbl1rg. Bayern Thca~incrstr. 34/3 JI1l'i~P!" 
Lattry, Pelopldas SmYl'l1a Gi'ICcItenland Sopluenstr, 1/2 rw. !\ICdlClIl 
Lauer, Kar! Kircllhcimbolallll. Bayern Theresicustr.lJ/ll·w, Jllrispr. 
Laumbacher, Karl Stadtamhof ,,80I1nclIslr. 2,2/3 l\1cdicill 
Lautellschlager, Joseplt Birkcnzant "LlJwenslr. 52/3 .JlIl'ispr. 
Lechner, Joseph Hohenl'ggIkofel1" AlI1alicllsh'. 3G/l Thcolog!c 
Leclmer, Lorel1z l\Iiihlhausen ,,(jeorgiallum TllCOloglo 
Lederer, Georg Dirllaiolt "Amalicl1slr. 09/2 Jnrispr. 
Lederer, Max Simhach "Knscrnslr. 4/2 Philosoph. 
Lederer, Josepl1 Amberg "Adalbertstr. \lVi Jurisl}r. 
Ledermalln, Gustav Landshut "Amalicnstr. 20/1 JUI'ispl', 
Lech, Leo Straubing "Thel'csicnstr. 7/1 IPhilosoph. 
Lehmann, Julius Nürnberg "Löwcnstt'. 16/1 Philosoph. 
Leicht, Johann Bapt. Burgcllcl'n "Löwcllstr. 13/3 Jurispl'. 
LCllgfehIller, Franz Wcgschcid "Damenstiftsg. 12/1 iPhilosopb. 
LCllggl'iesscr, v., J. N. München "Rindel'markt 3/1 'Jllrispr. 
Lennarll, Edllarll Waldmüllcllcn " Singstt·. 2,2/0 IMcdicin 
Lcopoldcr, August Müncllcn "Lnlldwchl'str. 5/0 ;Medicin 
Lcrchcllfold,Gl'fv.,Ldw. St. Petcrsbnrg Russland TIteatincrsh', 1J8/2 'Jul'ispr. 
Lermer, Mattbäus Nicderhal'thausen Bayern Rosentbal 28/2 IJurispr. 
Le S~ge, Franz lU~nchen "Pl'ann~rsg. 11/2 'Jul'i~P~. 
Lesmullel', Otto Mllnchcn "Theatll1crstr. 45/2 ;l\1edwlI1 
Leuther, Adam Ittelsburg "Mathiltlcllstl'. 6/0 1\ledicill. L~x, JOSCpll SaHelpcilllstein" 6eorgiallu\ll. Theolog!C 
L!chtellcgger, Joseph Rcischach "Gcol'giauu1ll Thcolog!c 
L!ehltart, Aloys Tölz ,,(lcorgianu1ll Th.colog!~ 
Llcbl, GCOl'g Deggclldorf "Schäli'lcrll'. 15/1 PJulologlC 
Licdl, Johallli Prcssath SonllclIsI~. 10/0 Mcdicill 
L!ndel', Clclllcns L~inall :: Fjllltcn~. 3/2 J\lI:ispl'. 
L!lldcr, Joh. Nep. lürchhcilll Althal/llllcreck 5/2 Pllliosopll. 
LlIlder, Floriall Dcnltlingell :: SOllllclIstr. 8/0 Jnrispr. 
L!lldner, .]0)1. Bapt. Fic;htclbcrg "VVnrzerstl·. 4b/2 Bcrgwcs. 
L!nbard August RCgCUS!Hll'g "Llldwigstr. 13/3 JtlI'!SP1:. 
L!nprun, v., Alfred Fr. ObergrlesbacIl " Thcrcsicllstr. 70/1 1. JurtSpl. 
LlIlscllßlayer, JOSCpll Oettingen (jcorO'iallll1ll TJleologle 
Linsßlaycl', August nliillChclI "Schwänthalcl'st. 17/0 JU1'ls)1l' •. 
L!pp, Pl!ilipp Bayel'diesscll:: lUathildcl1str. 4/1 P!lm:m.aclc 
L!pp, .lUIChacl Asch " Scndlillgerg.81/21'w. MC.dICIIl 
Lltzlklrclmclj Ednard RegclIsburg "Mal'iellpI. 21/2 Pll1l?s~ph. 
Lochmanll, JOha1l1l Jassy Moldau OUostr. 2/1 MedICIll 
Lockcmaull, Franz Lohr Bayern Weinstl·, 8/3 nIa!hcm. 
Lohr, Pater Scbcftllal "Fürstel1sft •• 4/1 JUl'ls(lr. 
LOlllmel, Eugen Edenkobell "Löwenstl', 50 l'\v. Ma~he/ll. 
Lorcnz, Jos~pb Miinchcn "TheresiclIstr. 4/0 JlIl·Jspr •. 
Lossc!!, Fl:lCdr. Ludw. Kirn. Pl'cl1ssen Amulienstr. 74/2 Th.eologl
1
o 
Loy, ~IlSCbIUS Eresmg Bayern Krcllzg. 20/1 P)\lI?s~P I. 
Lu/{gm, Antoll Eppall til'ol Karlspl. 20/3 McdlClll LIlK~S, Antoll Rllhmanllsfeldell Bayern Ob. Gartcnstr. 16/0 Jnri~P!" 
LIlJulIger, Karl BOll'ell All 0', Krankenbaus McdlOlll 
Lupin, Frhr. v., Fricdr. An~bacIl "SoPI!icnstr. 1e/3 Jllrispl·. 
Luther, Michael Ambcrg ,'; Ledcrcrg. 5/3 Juri~P!" 
Lutt/ler, JoIt. Nep. Kagers "LllitllOldstl'. 13/1rw. McdlCIIl 
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RichtCl', Joh, Kiliall VVieselltImid 
Rid, Mal'till VV eic\lt 
Riedcrer, Theodor Fl'cisillg 
Rielll, Frauz Miillchen 
Riedl, 11I11000llZ Luithershofen 
Riegol', Michael Percha 
Riegel', Georg Ascholdillg 
Rie$g, Frallz Xav, Obcrliezheim 
RiellI, Rad Scllöl1feld 
Riemcl'sc)unid, Heim'icb Miillclwn 
Rieth, Frallz St, Martill 
\ Rigaller, Valentin . Miiuchell 
Rinkes, Pefel' Fl'ankellthal 
R!nt.elcll, OUo Arllsberg 
Ritlullger, Antoll Gergwcis 
Ritter, Christian Hochspcyer 
Robl, Karl Kelheim 
-RollIer, Thcodor SOl1del'uhehn. 
Röck, Joscph Ried 
Rödel, Heinrich Hof 
Rüder, Ll1dwig Ansbach 
Rührl, OUo Mickhallsen R~kl., Poter Augsburg 
Römisch, Goorg EnlillO' 
Rösl, Albert Augsl~lrg 
Rützer, Wilholm VValdmiiuchen 
Rohrer, Scbasfian Ambcrg 
Rollrmiillcl', Josc/lll RodillO' 
Rossmaun, JoSe[l1 VV l\sse~'b1U'O' 
Rotermlludt, M<tx RcO'ensbl1l'~ 
Roth, Eugen Mo"nheim " 
Rotll, Ernst Hermallnstadt 
Roth, LlIdwig Zeidcn 
Rothellbii.cltel', Engen Erlenfurt 
Rothamlllcr, Augllst Kirchdorf 
Rothlauf, Raspar Weissmain 
Rothlal1f, Leonllal'd VV eissmain 
Rott, Joscpll Paullzhallscn 
Rottaeh, Kar! Adelhal'z 
Rubnel', Heinrieh Harsdol'f 
Riickerl, .JOSO[lll Stamsried 
Ruf v., Fl'allZ AllIall(l VVel'nbel'g 
Ruhwl\ndel, Joseph Nelllllarkt aiR. 
Ruidisch, Lndwig Stadtamhof 
Rupprccht, Ludwig MÜllchen 
Bltyernl'Dllltg. 2/3 Jul'ispr, 
Böhmen Fingcrg, 5/2 Chemie 
Bl\yel'llIRosell~. 4/3 Philosoph, 
" Pfandhallsstr, 4/4 JllrlSPI'· 
" LlIitpoldstl'. 5/2 ,Jnris[ll'. 
Schweiz AllIalieustl·, .16/2 JIlI'iS[ll'. 
Hmlllovcl' Amaliellstl'. 34/0 Chemie 
Bayern Kllödclg, 2/3 Jurispr, 
" AnlitliclIs!l', 77/0 Philosoph, 
" Resitlellzstl', 18/1 Camcral 
" Thcrcsicnstl'. 8/2 Jllrisprl 
HCI·zoO's\litaIO'. 16{2 Philologic 
" • to " 'fl I ' 
" Selldlillgel'g.1l/3 rw. lCO og!O 
"GcorO'inllum Theologlc 
" AmaITclJstl'. 77/1 "fheologie 
" SchiilTlcrg. 16/4 Jurispr. 
" Herrnstr, 13/1 Ph~loso[lll. 
" AmaliclIstl'. 59/1 PJlIl~s~ph, 
" Neue Pfcl'dstl', 4/0 MedwlII. 
"Heorgiamull Tll~ologlC 
" Fiil'stCllstl', 7/3 J Ilr!spr. 
" Scildlillgcrg. 76/3 JIll'!spr. 
" l<'l'iilllill;;'sstr, 18/0 JllrlSpl', 
" Silwstl' ~ 32/2 1U cdicin 
" Sch~"abin O'l'ldst.l b/1 J IIriS[ll'. 
" Schwabillgl'ldst. :IM Ma!hclIl. 
" Fill'bHl'gr. 26/3 J \II:lsl~J'· 
" AllIalicnslr, 71/0 Plufoso[lil. 
" TiirkCllstr. 43/1 Jlll'l~[l!'. 
" N cuhauscl'g. 30/1 .M~dl~1Il 
" Thiel'eckg. 3/2 Pb~losoJlh. 
" Tiil'kenstl'. 15/2 Pllll~s~pb, 
" Roscll thai 1/1 MedlClIl . 
" LÖWCllstl'. 23/0 Ph~lologle 
" Fiirstcnfcldel'g, 14/2 Plu!osoph, 
" Tiirlwnstl'. 25/3 JUl'lSp!" 
" Petcrspi. 8/2 Mc!hcJJl 
" Lnndwehl'sh'. 31/3 JUI'I~P!" 
Siebonbg. Luitpoldsll'. 5/0 M~dlClU I 
" Amalicllsll'. 90/3 Plu!osOP I. 
Bayern Fel(lwcg 4b/2 Jur!s[ll'. 
" Selldlillgel'g, 6/3 JU1'ISjll'. 
" ThercsiclIsh'.7/1 l'W, Ma!hc~, 
Thcl'esicnstr. 7/1 t JIII'JSpl,. 
Geol'gialllllll Th~ologlC 
Finkenstl', 3/2 J lll:IS[lI':.,. 
Bayers!r. 2/1 l'W. Plllfoj~"lC 
Wi(>sellsll', 5b/1 JIII'!S[lt: 
Adalhertstl'. \11/2 Jllrl~[l!. 
Singsh'. 30/0 Med!c!u 
SOlJllellstr. 22/3 Med!c!1t 
Thlwesiellstr. 18/3 ~lcdIClIl 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Namen. 
Rupprccht, Joh. Ne}!. 
Rutz, Joseph 
s. 
Saalfl'ank, Wilh. Kar! 
Sachs, Korbillian 
1,. Sachsellhauser, Frallz 
Sackcrcr, Georg 
Särve, JohmlJl 
Sailer, Kar! 
Salich, Friedrich 
,Sallin~er, Kar! 
Sartol'l, Karl 
Sartory, V., Karl 
Saubel', Wilhelm 
Saucrwein, Beda 
Sauter, Jalwb 
Schaaf, VYilhcllll 
Sohachncr, Joh. Hv. 
Schiidler, Max 
Schäfer, Johallli 
SehiilTer, Joh, Ballt. 
Schafl'oth, Kar! 
Schandeill, Joh. Mioh. 
Schalldein, Rad 
Schad, .ToscJlh 
Schaub, Geol'g 
Sohelm', Alfl'eil ' 
Schelle, Kaspar 
Schenk, Arnulf 
Schenk, Jakob 
Schm'er, Kaspar 
SollOl'er, Franz 
Scheuer, Adoll' 
Sohick, JohaJII\ 
Schiellcl'mayr, Joh. Ev. 
Suhiessl, VYilhelm 
Suhiestl, Emil 
Schil(:)\OI', Franz Sal. 
Schilling, Franz Xaver 
Schilt, Fl'anz Xaver 
SChiltherg, V., Jakoh 
Schindele, Stephan 
Schlag, Paul 
Schlcchter, Km'l 
Schmailzl, Joh. Bapt. 
SchIllalix, AuO'ust 
Schmelcher, VVilhellll 
Scluuid, Max 
Schmid,' V" E(!mund 
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Kil'ohcnthulllhach Bayerll Pctersp\. 8}2 links Jmispr. 
Oberallllllel'gall " Thercsicnstr. 86}4 Jllrispr. 
Re~enshllrg Bayel'lI Tiirkenstr, 12}3 Philosopl\. 
Eruing "Fill'bel'grabcll 22/2 MathOln, 
Miinchell "Hcl'zogs!litalg. 3/2 Jllrispr. 
Vorst, Au "lUnl'ial\i fpl. 1>8/2 Tbeologie 
Hcrzogallcl' Hütte" Hellmal'kt 3/3 Jllrispr. 
Miiuuhell "Rosenthal 15/2 \Bcl'gwes. 
Bllkarcst Wallachei Hcbwantl\alcl'st. 6/2 Mcdicill 
Oonallwül'th Ba~'cru FrallCUsll'. 12/3 Mcdicin 
Dillingen ., Amalicnstl'. 71/0 Ju!'islIl" 
Calltel's Schweiz Amalienstl'. 37/2, ,rlll'is)1l'. 
VYiil'zburg Bayern Fl'iihlingsstl', 6/0 Philosoph. 
Allgshul'g "St. Bonifaz Theologie 
Miinchcn "Thcresicnstr. 78/2 Jllris)1r. 
Eschrnhl'UllU "Scndlingel'thorp['.i/O Philosopl\. 
Sb'anhing "Tiirkenstl'. 26/2. PhilosOllh. 
Ulilz " TllOatillCl'stl'. 37/3 Philosoph. 
Ncntcrshanscll Nassall Dachallcl'sll'. 36/3 lUcdicin 
MiinclHlIl Baycl'lI KalIalstI'. 55/0, Theologic 
IWiIlohs "Tiil'kclIstr, 26/2 Theologie 
Fl'allkellthal "MiillcI'SII'. 45a/0 lks. Medicin 
KaisCJ'slautel'1I " Sendlingcl'g. 11/1 l\1cdicill 
Amberg "Bllrgg. H/1 Philosoph. 
Miinchcll "Platz[ 2/2 Philosoph. 
Au O'sblll'g Fiil'stcnstl', 21/1 JlIl'ispl'. 
Wo'fratshallsen :: Damellstiftsg.13/3nv Mathcm. 
Tcgrl'nsee "Bl'IIdcl'g 4/1 Jllrispr. 
Mittclllellfnach ,. Löwcnstl'. 12/3 Philosopl\. 
Tülz " SClIdlingcrg. 11/1 Philosoph. 
Bambel'g "LllwclIstl'. 46/1 Jllrispl'. 
i\liillchclI " \'V einstr. 15/1 Philosoph, 
Stadhlluhof "Amalicnsll', 61/1 l'i". JIl!'ispl'. 
Stl'allbillg "Barrcrst!', 14/3 JUl'ispr. 
SlIlzbach "Kllüdclg. 5/3 JlIl'isJ1l'. 
Ambe!'O' SClldlillgcl'g. 61/3 Mcdicill 
DcisclIITofell "Tiil'kclIstr. 75/2j Phal'macie 
KiihnhallsclI :: Löwellstl', '20/1 Philologie 
Babcllhansell ,,(jco!'~ianl1~l The~l~gie 
Rcichcllhall "Kanalstr, '0/2 MedlClll 
Kleinke\llllatil " Feldweg 41> Philosoph. 
Weidl'cld "Amalieustl', 5\1/2 JlIrispr. 
Eiseniirzt "Amalienstr, 77/1 Jurisl)\" 
Tcttcllwang "Thlu'csicnsh·. 13/21'. Philosoph. 
Ambcl'O' "Tiil'keustl'. 41/1 r, Mcdicill Bcilng~ies "Utzschllciderstl' 7/3 Jurispl'. 
Miiuchen "Utzsohlleidel's11'.1/ZI. Theologie 
Roscnheim "Giesingel'stl'. 1/1 JUl'ispr. 
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Schmitl, Fl'z. Jos. Karl Hitzkirch 
Scbmid, Simoll Pältl 
Schweiz TIICrcsicush'. 5/2; Jurispr, 
Bayern Gcorgiallllm Theologie 
Schmid, Georg Rellllerlshofell 
Scllmid, Georg Rosenheim 
Schmid, Heinrich VV asserlmrg 
Sclunid, Joseph Straubing 
Sclunidbauer, Max Pörnhach 
Schmidt, Heillridl Griill 
Sclllnidt, Georg Eichstädt 
Schmidt, Gustav VV assertl'iidillgell 
Schlllidt, Heinrich WiJrtll a/D". 
Schlllidthauer, Fl'iedrich Simbaclt 
Scl11nidtkonz, Ludwig Lalldau all. 
Schlllidtlcr, Gg. Jos. ROtz 
Schmitt, Jollallll Briicken 
ScIlInoll, David p, K. München 
SChmucker, Silllon Schlicht 
\ Sc!llIlllckel'maier, Gllstav Freising Schneider, Kar! Neuhurg a/D. 
Schneider, Joseph DOllanwörth 
Schneider, Johann Mussbach 
Schneider, Johann Ncp, Deggendol'f 
Sclllleider, Olto Miinchcll 
Schneider, A10ss Straubing 
Schnell, Kar! Pasing 
SchiJnich, Magnus Füssen 
SchOlIillger, Adolf Rerrenslml'g 
SchiJppler, Andreas Oettingen 
" Dultpl. 21/3 Philoso)llt. 
" Bayerstr, 6/2 J nrispl', 
" Theresilmstr. '1/3 Jurispl'. 
" LiJwellstl'. 42/0 JUl'ispl'. 
" Tiil'kenstr. 73/3 JnrisJlI'. 
" Thcrc:;ienst!'. 70/0 Mathem. 
" KarlsstJ'. 6j.2 Philologie 
" Tiirkensll', 13/2 JlIl'iS(lr. 
" Thai Gl/-1 Jllris(ll'. , 
" Tiil'kcllstr. 79/3 Phal'maCJo 
" Thai (l/2 JUl'ispr. 
" El'zrriessoreistr, 1Wl Jurispl'. "Gco~gianIl1l1 Theologie 
" HCl'rnstl'. 35/1 Philosoph. 
" Nenhallscrstl'. 10/3 Mathem. 
" Daohauerstr, 7/2 ll,s, Philologie 
" Lowenstl', 36/0 .Tlll'ispl'. 
" Früh li 11 0'5811', 24/3 JUl'is(ll'. 
" Josephspital rr 10/4 lUcdioin 
" ThaI 68/1 l'JehlS Jllrispl'. 
" Mal'ienpl. 7/2 links J llrispr. 
" Krellzg, 15/1 nr c!licin 
" Gicsing a, Bergst. 1/1 Jump!'. 
" Fcldwe rr 40 Philosoph, 
" Unterc Gnrtcllstl'. 2/1 Jul'iSjll', 
" Singstl', 2.2/0 rw. Mr.~licin Sehrander, Clcmells Nellcnbruck 
Schrandolph, Frz, Xav. München ',', 
~~I:~~i~~~: ~i~:lji~~l t~i~~~~ :: 
Fiirstellstr, 3/0 JUJ'lSpr. , 
SOIlIlClISII'. 1 (li! Theologlo 
AIlO'llstillCl'rr, 4/1 Philosoph. 
Schl'einer, Max Rllhmannsdorf" 
Schrellck, Frlll'. v. Leop. Strallbing " !~i:~g~~}I'~;~ih:i~lt g!~~t~l~ill1 :; 
Sohrott, Johann Miiuolten " Sch~hert. Oskal' Würzburg " 
SCh!,ltz, Jakob Stl'auhing " 
Schutz, Frauz Lu<1 w. Hchl.Solnval'zenberg" 
Schuh, Joseph Grafellall 
SChlllz, El'lIst Fl'icdr, KOtztillrr " 
Sclmlz, Kal'l KiJtztin'i:. " 
Schuster, Joh. Bapt. I\rünche~l " 
Schuster, Michael Langenpettenbach" 
Schwab, Kar! Joh, RaigcrinO' " 
Sclnvab, Ignaz VVillklarl~ " 
Schwaiger, Ernst ßCllediktbeuel'n" 
Schwaiger, Michael SalJach " 
Sohwaiger, Aut, Adolf Schwalldol'f " 
Schwaiger, Ludwig Benedictbelll'en :: 
Lllflpoldstl'~ 3/1 Btlrgwes. 
Ncuhauscl'g. 21/4 Jlll'!spr. 
Theatinerst\'. 11/3 Jllrl~P!" 
Pfarl's\l', 5/1 Mcd!c!1l 
Mathildellstr. 4/1 M~(hClU J 
Tiirkcnslr. 13/2 Pllll~s?P 1. 
Kl'cnzg, 9/0 Mc<\tctn 
Schiitzcllstr, 16b/2 JurisJll'. 
Tiil'kcllSll', 2IJ/Z .JU\'iSpl" 
LOwellslr . .28/1 Philosoph. 
Marstallst!', 9/1 Jnri~p~" 
Thel'esicllstl'. 80/0 UIedwJIl 
Thcl'esiellstl'. 80/0 Jurispr, 
Rochnsherg 4/2 JUl'!SPl'· 
SOlllIenstI', .23/4 Jl1l'!S)ll:' 
Hellll1al'kt 3/1 I'W. Jm'ISp!, 
AmalielJstl'. 5!l/0 JIll'i~P!" 
LantIwehl'stl', 3/2 Me<l!c!1l 
Josephspitalg. 8/2 Mfl~lOlIl 
LÖwellsll'. 42/1 l'w·l .hu?spr, I 
Landwehl'sll·. 3/2 Plulosop I. 
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I 
Schwaiger, Fl'itz Tiirklleim Bayern Thcrcsicllstr. 13/4 Philosoph. 
Schwarz, Joseph Unteralting "Therl1sicnstr. 17/3 Philosoph. 
SchwcigllOfel', Inllocenz TI'aubing "Färhcl'grabcll 22/2 Mathem. 
Sclnvclldler, GCOl'g Abellsbel'g "Wiescllstl', 5b/l Philosoph. 
Seberich, Frallz Xa,vel' Pal'tcllkirchell "GcOl'giallulll Theologie 
See, Anton Amber/!,' "Löwellstl', 54/2 ,Jllrispl'. 
SeefeldeI', Johallll Landshllt "ILandwehrstr. 30/2 Philosoph. 
Seefl'ied, Johaun Nep. Gnotzhetlll "Fäl'bcrO'l'abcn 7/2 Jurispl' 
Seelos, Igllaz Hinnang ",MaximiliauspI.14/4 Philologie 
Se~miillel', LlIdwig Indersdol'f "IKrcuzg. 11/1 nIediein 
Selboltsdol'f, Grf.v.,Kad München "Lndwigsstl'. 3/3 Philosoph. 
Seidellschwal'z,' Michael Bur~rain "SchoDllllerg. 12/2 Jurispr. 
Seidl, Joseph Furtn " Thel'esiensh'. 18/2 Jurispl'. 
Seitz, LlIdwig ~Iiinchen "Findlingsstr. 5/1 lks, Philosoph. 
Seligsber~, Arnold Fellheilll "Rindel'lJIarkt 15/3 Philologie 
Selling, Edllal'(l Ansbach "Schöufeldstl'. 10/0 Mathelll. 
Sellmair, Johann Bapt. Walpcrtskil'ellen " Arcisstr, 10/0 Theologie 
Sellebogcn, Georg Obergl'assllillg " Blnmenstr, 7/3 Mathem. 
Ser1', Hermann Pirmasens "GeOrD'iaUIlIll Theologie 
t Seuffert, Hermann Allsbach "Dllltl~atz 7/3 JUl'ispl'. 
Sickellbel'ger, Ednnmd Loht· " Löwcnstr. 37/2 ,Jul'ispl'. 
Siegert, Georg VV eissenohl' "KarJsstr. li/I Philosoph. 
Singer, LndwiD' Passall "Kanals!l', 52/1 links Jllrispr. 
Singer, Jakob c'P1'esbyt) Regcnsbul'g "Gco\,O'ianllm Philosoph. 
SöldnCl', Andreas Haus " Adalbertstr. 12/1 Philologie 
Sommer, Franz , Sohmalcnbel'g " Schrammerg. 8;2 Juris)lr. 
Sommer, Karl Edenkobcn "Löwcnstr 50/2 Iks. Jurispr. 
SOl'atroy, COllstalltin Angsburg' "Adalbertstr, 15/0 Pllilosoph. 
Spcngel, Otto Miinehell "LÖWCllSt!·, 24/1 Juris)lr. 
Spengel, Andreas nliinehcu "Löwonstr. 24/1 Pililologie 
Spengler, Anton AugsbUl'g "Theatiners!r. 47/1 l\'Iediciu 
Sped, Gustav nIiiuohcn "Sonucnstl', 20/0 Jurispr. 
Spiehl, Konrad Sclmaittach "Rosenlhal 14/0 Jllrispr. 
Spiess, Gustav ßamberg "Fralleu)ll. 10/2 Medicill 
Spiess, VVilhelm Selters "Amaliellstl', 27/0 JUl'ispr. 
Rp0l'rer, Llldwi~ Miinohen "Dalllensliftsg. 13/11. Philologie 
Spreti, Grf. v" 1 he odor Miinchen "WittelsbacherpI. 2/2 Philosoph. 
Spring, Ignatz E llrisho fell "Gcorgianulll Theologie 
Stadlor, Pranz Aitm'sh0 fen "Lalldwehl'stl'. 26/0 nlcdioill St~dler, GOOl'g Prag bei Passau " Jiigerg, 3/1 Jnrispr. 
Stahr, Adam BamberO' "Altllallllllcl'ot.k 9/3 Jurispr. 
Staimor, Michael ROgCIlShlll·g "VY einstl·. 14/3 Jlll'i~p~" ~tallll\tiadis, Gcorg Kastravala Griechenland SlIIgstr. 30/1 McdlCIIl 
Stauner, Kaspar SchnallppillD' Bayern Pl'allnersg, 4/2 ßIathelll. 
Staub, Lconhard Bambel'O' b "Liliellstr, 12/0 Pharmaeie ~tallber, ~lax Ricdcnb~Il'O' "Weinstr. 5/1 Phal'lIIacie 
Stalldinger, Leopol<l Dcggendo~f "S:~lzstr, 9/1 Jllrispr. 
Steck, Xaver Günzblll'g "Tllrke!lstl'. 32/0 Mll;thclIl. , 
Steger, Kar! Miinchen "Thallurclmers!r. 4/1 Pllllosoph. 
Steger, OUo Oberelchillgell" Thcresienstr.64/1rw.l
t
Theologie 
Steichele, Adalbert UrsberD' "Tiirkenstr. 26/1 Jllrispr. 
Steidl, Karl Chmn b "HclIJllarkt 3/3 JUl'ispl'. 
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SteigenbCl'ger, Joh. 1\1. i1liinchen 
Stein, Hermann l\1.iinchen 
Steinbrecher, Oskar Niirnbcrg 
Steiner, Mali: Hippnch 
Steiner, Joseplt ßenken 
Steinheimer, Michael Hallstatlt 
Steininger, Antoll Oltobellel'll 
Stemmler, .Joseph Dinkclsbühl 
Stengel, Frlu'. v., OUo Speyel' 
Stephan, Valcntin Gerolzhofen 
Steppes, Edmnnd YV erlheim 
Stettncr, Max Vohenstranss 
Stieglbaner, Xaver Griesbacll 
Stiessberger, Jakob München 
Stigler, J. Nep, (Presb.) Niedel'llaurach 
SUeve, Richard Rechlinghallsell 
Stiller, Adolf Nürnhel'g 
Stöberl, Joseph lUimming 
Stöckler, .JaKob Abensbcrg 
Stölzl, Barthol. MiillChcll 
Stöttner, Johanll Nep. Friedhcl'g 
Stöttner, Karl Ganghofen 
StolI, Fricdrich Regel1stauf 
Strasser, Joseph Adllwfen 
Strasser, Albert Augshurg 
Stranh, Oskar München 
Streber, Kal'I Neunhm'g a/W. 
Streng, Joh. Nep. Passan 
Strichei, Johann Bapt. Mindelheim 
Strober, Karl 1U iinchen 
Strobl, Frallz Xaver München 
Strohl, Joseph Eichstätt 
Strobl, Heinrich lU iillchell 
Strohmayr, Joh. Bapt. Arllsdorf 
8tnhcnrallch, Christoph Bogcnhallscll 
Stllhenrallch, v., Sigm. Passall 
Stil h envoll, Joh. Bapt. Neukirchen 
Stuhll'eiter, Kar! lUitterfels 
SutOI', Otto Untel'thingan 
T. 
Bayern fnnere Isarsh·.!Ja Philosopl1. 
" Sendlillgerstr. 76/2 J\'[r,dicill 
.. Amaliellstr, 73/1 Philosoph. 
Tirol Luitpoldstl'. 5/2 nl cdicin 
Schweiz LIJwellstr. 16/1 Juris)lr. 
Bayern Theresiensh·. 7ft Jurispl'. 
" Schrnmmcl'g, 8/2 Jurisjlr. 
" Tiirkcllstr. 2/0 Jlll'isjll'. 
I> Thercsienstr. 13/1 Philosoph, 
" Snlvatol'stl'. 15/1 Jllrispr. 
" LIJwcnstl'. 30/0 1', Philosoph, 
" Liiwellgrnbe 5/0 Jllrispr. 
,. Sendlingerthol'jll. 8/1 Jnl'ispl'. 
" Schwanthalerst. 13 Philologic 
"Gcorgianllm Theologie 
Prcllss. Thel'csiellstl'. 12/3 Jllrispr, 
Bayern Diiltpl. 5/4 Philosoph. 
" ScndlillgCl'g. 42/2 M(~dicin 
" Peterspl. 10/4 J llrispr. 
" VVnl'zcrstr. 4b/2 Bergwes, 
" Platzl 4/2 I'iickw. JUl'ispl', 
" Färbel'gl'abcll 5/1 Mcdicill 
" Schiinf'cldsh·. 1/2 Jllrispr. 
" Amalicllstl'. 3/2 Philologic 
" LIJwcnstr. 49/2 ,Jul'ispl'. 
" Residcnzsh'. IO/3 Chirurgie 
" Nellhallsel·g.10/1 rw. Philos?ph, 
" Daillcllstiftsg, 4/3 Mcdiclll 
" Miillcrstl'. 1/2 links Jurispr .. 
" Pf'arl'str, 6/0 PharllHlC!C 
" Fih'stcllfelderstr,17/1 Th.colog!C 
" Thcrcsiellstl', 63/1 r. Plulolog lC 
" Löwenstl', 51/3 lks, Philologie 
" Gruftg. 1/2 Philosoph, 
" Aellss, Nymphbrgst.5 Philosoph, 
" Theatinerstl'. 58/2 .Jnrispl·, 
" Miillerstr. 12/1 Philosoph, 
" GIockeng. 10/3 .Jlll·!spr. 
" Tiirkenstl'. 77/3 r. Jlll'lSjll'. 
Tambosi, Aloys München Bayern VVllrzcl'stl'. 8/1 Philosoph, 
Thallllheimer, EIlstach Obcrstdol'f "Theresiellstl'. 91/4 Theologie 
Tauschcck, Ferdinand Passau Herrnstl'. 33/1 Philologie 
Tantphöus, v., Richnrd Aschalfellbul'g :: EliSClIstr. 1/3 Philosoph, 
Talltphöus, v., Rlldolph l\lünchCll "SophicIIStl'. 4/2 Philosoph. 
Tempel, VVilhelm Wil111WCilel' "Baycl'stl·. 41/3 ,Jurisjlr .. 
Tempel, Lothar 'Yinnwciler "Bayerstr. 41/3 Ph~l'Jllac~e 
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